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La tesis persigue como objetivo analizar la tipificación del delito de feminicidio 
contenido en el artículo 108 B del Código Penal Peruano, que tiene como formas 
agravantes las modalidades señaladas en su numeral 9 del mismo código 
sustantivo, las que contradicen lo establecido en el artículo 20 numeral 1 de la parte 
general del precitado cuerpo legal, en la provincia de Arequipa en el año 2021.  
Fue trabajada siguiendo el tipo de investigación básica basado en la teoría 
fundamentada, teniendo como sustrato geográfico de estudio la Provincia de 
Arequipa; asimismo, se acudió a artículos de revistas indexadas y doctrina nacional 
e  internacional sobre el tema, también al Módulo Penal para la Sanción de Delitos 
asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa para la obtención de los expedientes materia 
de análisis y demás especialistas en el tema; se utilizó la técnica de la entrevista y 
análisis de casos.  
Concluyendo que la conciencia se ve alterada por el consumo del alcohol y otras 
sustancias tóxicas, siendo importante establecer el grado de alcohol en la sangre 
en el agente de acuerdo a lo que prescribe el Código Penal para determinar la 
responsabilidad penal de este, teniendo en consideración que hay grados etílicos 
que por su magnitud podrían excluir tal reproche penal; de tal manera que no se 
presente una contradicción normativa que, por un lado agrave y por otro exima la 











The thesis aims to analyze the classification of the crime of feminicide contained in 
article 108 B of the Peruvian Penal Code, which has as aggravating forms the 
modalities indicated in its numeral 9 of the same substantive code, which contradict 
what is established in article 20 numeral 1 of the general part of the aforementioned 
legal body, in the province of Arequipa in the year 2021. 
It was worked following the type of basic research based on grounded theory, having 
the Province of Arequipa as a geographic substrate of study; Likewise, articles from 
indexed magazines and national and international doctrine on the subject were 
used, as well as the Criminal Module for the Punishment of Crimes associated with 
Violence Against Women and Members of the Family Group of the Superior Court 
of Justice of Arequipa to obtain of the files subject to analysis and other specialists 
on the subject; the interview technique and case analysis were used. 
Concluding that the conscience is altered by the consumption of alcohol and other 
toxic substances, being important to establish the degree of alcohol in the blood in 
the agent according to what the Penal Code prescribes to determine the criminal 
responsibility of this, taking into consideration that there are alcoholic degrees that, 
due to their magnitude, could exclude such a criminal reproach; in such a way that 
there is no normative contradiction that, on the one hand aggravates and on the 
other, exempts the guilt of the agent. 






La Constitución Política del Perú de 1993, refiriéndose a la persona humana, 
establece en su artículo 1 lo siguiente: “La defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. En ese 
sentido, podemos inferir que para la norma normarum, aquel ente revestido de 
soma y psico, ergo, ser humano, se erige en un pilar fundamental tanto para la 
colectividad social del país, como para los poderes políticos que estructuran el 
Estado; esto es así porque demanda de manera categórica su defensa y respeto.     
Asimismo, se observa en la realidad social que, aparentemente, los preceptos antes 
desarrollados no son comprendidos e interiorizados en su real dimensión, toda vez 
que de manera usual somos partícipes mediáticos de hechos que atentan contra la 
vida y dignidad de mujeres, quienes son parte conformantes de ese constructo 
denominada persona humana. 
Ante tal situación, el Estado debe proveer de mecanismos que tiendan a limitar o 
erradicar tales actos o comportamientos delictuales; en ese afán, se ha instaurado 
en el artículo 108 B del Código Penal Peruano el delito de feminicidio, que prescribe 
lo siguiente: “[...] el que mata a una mujer por su condición de tal [...]”; el mismo que 
contiene un listado de circunstancias agravantes, siendo de interés para la presente 
investigación referirse sólo a la señalada en el inciso 9 del segundo párrafo, que 
establece: “Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en 
la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas”. Dichas situaciones 
comportan una pena privativa de libertad no menor de treinta años, llegando 
inclusive a una pena de cadena perpetua cuando concurran dos o más 
circunstancias agravantes. 
De otro lado, se tiene aspectos regulados y que importan a la responsabilidad penal 
establecidas en el artículo 20 del código penal sustantivo peruano, que en su inciso 
1 trata sobre la inimputabilidad, señalando lo siguiente: 
Está exento de responsabilidad penal: 
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1.  El que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir 
alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto de la 
realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su 
acto o para determinarse según esta comprensión; […] 
Lo comunicado anteriormente, hace saber que los delitos que se encuentran 
situados en la parte especial del código penal nacional cuentan, en relación con él, 
con un grado de correspondencia y hasta dependencia. Esta situación es de suma 
importancia, ya que concierne y afecta la responsabilidad penal, que tiene como 
soporte material al sujeto activo del delito, razón más que suficiente para que los 
operadores de justicia lo tengan en consideración al momento de evidenciar sus 
razonamientos jurídicos.     
Entonces, bajo esos lineamientos, al hacer una lectura analítica y compulsación de 
los dos articulados del código penal sustantivo (artículo 108 B inciso 9 del segundo 
párrafo y artículo 20 inciso 1), se puede observar una contradicción en el 
señalamiento tanto de la pena en su modo agravado del inciso 9 del artículo 108 B, 
como en la eximente de la carga penal que es el predicamento del artículo 20 inciso 
1 del mismo cuerpo legal.    
En ese sentido, es intención del presente trabajo realizar una investigación dirigida 
a establecer una postura correcta en relación a los preceptos puestos en 
consideración y que, de continuar llevarían a una incorrecta administración de 
justicia; de esta manera, se busca coadyuvar a la sistemática del derecho penal, 
conformante de un ordenamiento jurídico y no de un desorden jurídico.  
Para tal fin, se pondrá de conocimiento algunos casos suscitados en el acontecer 
nacional. Así tenemos que, el Ministerio Público Distrito Fiscal de Arequipa (2021), 
hizo público en su página oficial de Facebook que se le dictaron nueve meses de 
prisión preventiva a hombre por el presunto delito de feminicidio en grado de 
tentativa, por haber golpeado con una comba a su ex conviviente con quien tuvo 20 
años de relación y tres hijos. Los hechos acontecieron luego que ambos estuvieran 
libando licor tras visitar la tumba de su hijo, de regreso a casa sonó el celular de la 
agraviada y ella no atendió la llamada, suceso que encolerizó al agresor, llevándola 
por una trocha en su vehículo para exigirle una explicación, ante la negativa de la 
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mujer, éste procede a propinarle un puñete en la sien para luego golpearla en la 
cabeza con la comba que traía en la maletera de su auto. 
El diario Perú 21 (2020), publicó que en la ciudad de Ica, un hombre aceptó su 
culpabilidad por haber acabado con la vida de una mujer con quién libaba licor, por 
negarse a mantener relaciones sexuales con él; el agresor atacó a su víctima 
propinándole palazos en el rostro, ocultando el cuerpo dentro de un cilindro. El 
feminicida fue sentenciado a más de 31 años de cárcel. 
La agencia Andina (2020) difundió la noticia de que la policía detuvo en flagrancia 
a un sujeto que habría asesinado a su pareja con un desarmador en el distrito de 
Quequeña. Este hecho se produjo en circunstancias en que la pareja discutía luego 
de haber ingerido alcohol al interior de su vivienda. Al momento de la captura, era 
notorio su estado de embriaguez y con el pasar de las horas, éste refirió no recordar 
los hechos. 
En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que 
en el período 2019 se reportaron 148 feminicidios a nivel nacional, siendo la tasa 
de feminicidios de 0.9 muertes por cada 100 mil mujeres. Asimismo, 548 personas 
fueron privadas de su libertad por dicho delito, cifra que presenta un crecimiento de 
13.2% respecto del 2018. 
Mientras que, el diario Gestión advirtió que en el año 2020, los Centros de 
Emergencia Mujer asistieron más de 98 mil casos de violencia, y la Defensoría del 
Pueblo determinó que en dicho periodo se produjeron 138 feminicidios, 204 intentos 
de feminicidio y 54 muertes de mujeres de forma violenta. Asimismo, informó que 
en lo que va del año 2021, ya se han hecho de conocimiento de las autoridades, 68 
casos de feminicidio. 
Resulta paradójico que en un entorno contemporáneo donde el papel, rol y 
participación de la mujer abarcan casi todos los ámbitos sociales y hasta se da por 
descontado la visión paritaria en relación con el género masculino 
(“empoderamiento” de la mujer), se presentan con relativa frecuencia y a nivel 
nacional, casos de feminicidios. 
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No es un dato menor el hacer notar que, en la realización de los hechos delictuosos 
antes narrados, se observa la coincidencia en relación a la presencia de ingesta de 
bebidas alcohólicas por parte del sujeto activo, información que no debe pasar 
desapercibido o ser indiferente al operador de justicia al momento de valorar los 
elementos que significarán un mayor reproche penal o no. 
Por lo tanto, es entendible que los peruanos reclamen a nuestras autoridades una 
actitud activa y desafiante frente a esta coyuntura de tinte sangriento y penoso; no 
obstante, dicha disposición tiene que venir precedida de iniciativas y decisiones 
razonadas; no solo para “calmar las aguas”, sino para hallar una solución eficiente 
al problema en cuestión, ya que obviar dicho paso podría resultar contraproducente. 
La justificación del presente trabajo de investigación demanda establecer la 
significancia que tienen las modalidades gravosas del inciso 9 segundo párrafo del 
artículo 108 B del Código Penal que tipifica el delito de feminicidio y el artículo 20 
inciso 1 del mismo cuerpo legal que prescribe la eximente de responsabilidad penal, 
a fin de establecer una acertada aplicación de los preceptos normativos puestos en 
consideración por parte de los operadores de justicia y coadyuvar así a una correcta 
administración de justicia; asimismo. 
La relevancia social de la investigación radica en una adecuada aplicación del 
derecho penal peruano, relacionado a un cabal y acertado señalamiento de la 
responsabilidad penal (culpabilidad) en los justiciables que incurren en el delito de 
feminicidio en un contexto agravado por las circunstancias descritas en el inciso 9 
del segundo párrafo. 
La justificación metodológica del presente trabajo de investigación permitirá el 
desarrollo de próximas investigaciones. Los métodos, técnicas e instrumentos 
utilizados, podrán ser compulsados y analizados en futuras investigaciones. 
El objetivo principal recae en analizar la manera cómo la alteración de la conciencia, 
por el consumo de drogas psicoactivas, en el delito de feminicidio afecta la 
responsabilidad penal; en tanto que los objetivos específicos son: Explicar las 
causas que originan la alteración de la conciencia, por el consumo de drogas 
psicoactivas, en el sujeto activo del delito de feminicidio; Describir los criterios 
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utilizados para atribuir la responsabilidad penal en los casos de alteración de la 
conciencia, por el consumo de drogas psicoactivas, en el delito de feminicidio; y, 
Analizar de qué manera lo prescrito en el inciso 9 segundo párrafo del artículo 108 
B, respecto al consumo de drogas psicoactivas, contradice lo señalado en el 
artículo 20 inciso 1 del Código Penal. 
La interrogante planteada como el problema principal es ¿Cómo la alteración de la 
conciencia, por el consumo de drogas psicoactivas, en el delito de feminicidio afecta 
la responsabilidad penal? La misma que será resuelta con el desarrollo del objetivo 
principal en la presente investigación. 
II. MARCO TEÓRICO 
El feminicidio constituye un grave problema social que día a día cobra más vidas 
de mujeres, tal como lo señalan Laporta y Sordo (2020), mujeres víctimas de la 
excesiva violencia por el hecho de ser mujer.  
Sin embargo, el término feminicidio, hasta el momento no ha sido incorporado en 
las legislaciones de los países integrantes de la Unión Europea (EIGE, 2017), como 
sí lo fue la violencia de género por contados países europeos, aunque ésta no tenga 
una definición general (Laporta y Sordo, 2020), ello demuestra la falta de interés de 
sus autoridades, por no contar con una normativa sobre la violencia de género de 
obligatorio cumplimiento para la Unión Europea, tal como lo reclama el Parlamento 
Europeo (Parlamento Europeo, 2019). 
En ese sentido, Laporta y Sordo (2020), nos recuerdan que el Consejo de Europa 
tiene el Convenio de Estambul, norma vinculante sobre la prevención y la lucha 
contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, tratado que no fue 
ratificado por varios países de la región y al que no se ha adherido la Unión 
Europea. 
Asimismo, las precitadas autoras añaden que, al ser el Convenio de Estambul un 
documento de mucha importancia por abarcar las diversas formas de violencia de 
género, éste no hace referencia al asesinato de mujeres o feminicidio, menos 
aborda el término “género” dentro de las agravantes del homicidio; como también, 
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no incluye un enfoque interseccional que permita examinar factores de igualdad y 
relaciones de poder. 
Por otro lado, Álvarez y Nicolás (2021), en su artículo de investigación, señalan que 
en América Latina y el Caribe se fue modificando la normativa para combatir la 
violencia de género, a raíz de la Convención de Belém do Pará de 1994, así para 
el 2007 todos los países de esta región implementaron leyes para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Agregan además que, ante el 
acrecentamiento de los casos de feminicidio en la región, 14 países de América 
Latina y el Caribe promulgaron leyes concretas para el homicidio de una mujer 
perpetrado por la pareja o expareja íntima. El Perú es uno de los países que tipificó 
este delito como feminicidio; en tanto que, Venezuela, Colombia y Argentina 
tipificaron al feminicidio como circunstancia agravante del homicidio.  
Uno de los factores que se encuentra presente de manera frecuente en este tipo 
de delitos, es el alcohol, tal como lo manifiestan Wichaidit y Assanangkornchai 
(2020), cuando señalan que el alcohol es la sustancia de mayor consumo en el 
mundo. El 43% de la población a nivel mundial consume bebidas alcohólicas, el 
18,2% de esta población consume 60 a más gramos de alcohol, por lo menos una 
vez al mes. También, indican que el consumo de bebidas alcohólicas está asociado 
a la violencia, debido a que minimiza la inhibición y maximiza la provocación, como 
el accionar violento entre las personas. 
Así también, Cardoso y otros (2019), en su artículo de investigación mencionan que 
en la actualidad ha cobrado mayor importancia los casos de violencia cometidos 
por personas con trastornos mentales graves; de esta manera, durante los últimos 
años se ha estudiado la relación entre la violencia y los trastornos mentales. Dicho 
estudio arrojó que más del 60% de feminicidas y el 50% de las víctimas se 
encontraban bajo la influencia de sustancias etílicas. 
Por su lado, en el ámbito nacional, la Casación N°460-2019 Huánuco, ha señalado 
que la conciencia se la puede entender como la capacidad que tiene un sujeto para 
comprender el entorno que le rodea; cuando la conciencia es perturbada, reduce 
su capacidad para relacionarse con el entorno. La grave alteración es un estado 
provisional; es decir, un estado temporal en el que el sujeto se ve imposibilitado de 
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relacionarse con su entorno, debido a causas externas que influyen sobre su 
conciencia, una vez que dejan de estar presente se desvanece dicha alteración. 
Asimismo, señala que la ingesta de alcohol altera de forma sucesiva y continua las 
facultades del ser humano para relacionarse con su entorno, reduciendo sus 
funciones mentales y corporales. 
Asimismo, tenemos la Casación N° 2039-2019 Áncash que nos dice que, si en la 
realización del acto ilícito se verifica que el sujeto activo se condujo en estado de 
embriaguez, se tendrá que examinar los elementos periciales como 
particularidades periféricas, para determinar si hubo alteración, en determinado 
grado, de la conciencia o si existió algún efecto psíquico. Asimismo, menciona que, 
además de determinar el tipo de bebida ingerida o la existencia de la ingesta de 
alcohol, se requiere precisar si este consumo causó efectos en su capacidad 
cognitiva para darse cuenta de la ilicitud de su conducta o para regular su proceder 
en base a ello. 
También sobre la alteración de la conciencia, se dice que: 
Estas causas carecen de un fondo patológico: verbigracia: Agotamiento, 
exceso de fatiga, sopor, acciones bajo hipnosis o en estados post-hipnóticos, 
y determinados estados pasionales o efectivos. En todo caso, estos 
trastornos deben ser profundos eliminándose aquellos que se mantienen 
aún dentro de lo normal. (Roxin, 1999, p. 829 citado por Villavicencio 
Terreros, 2019, p. 603)  
García (2019), en un libro de su autoría, manifiesta que es necesario precisar que 
la alteración de la conciencia no es una cuestión de inconsciencia meritoria de 
exclusión de la conducta, sino de una disminución importante del grado de 
conciencia; la misma que se traduce en una afectación que hace inadecuado el 
contacto con el mundo real; por consiguiente, lo que sucede en el mundo exterior 
no es percibido de manera plena por el agente, a tal punto que no se le puede 
atribuir personalmente un injusto penal. 
Por su parte, Vásquez (2017), en su artículo de investigación al comentar sobre los 
requisitos técnicos que se usa en algunas legislaciones comparadas para aplicar la 
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atenuante de embriaguez, concluye que su basamento tiene relación con la 
imputabilidad del agente, ya que su aplicación va en función del influjo de la 
intoxicación en las facultades mentales. En ese sentido, lo determinante no es que 
se acredite la embriaguez del sujeto activo del delito, sino que al momento de 
ejecutar el hecho haya tenido una merma en sus aptitudes psíquicas.    
Asimismo, Reátegui en un libro de su autoría enseña que:  
En efecto, nuestro Código Penal ha regulado entre las circunstancias que 
eximen de responsabilidad penal (artículo 20 Código Penal), dos causales 
de inimputabilidad; y ellas son: 1.- …, grave alteración de la conciencia (…). 
Una primera aproximación, diremos que la cara opuesta de tal concepto, o 
sea la inimputabilidad como parte de la culpabilidad o responsabilidad se 
puede deducir del artículo 20 inciso 1 del Código Penal, pero en sentido 
positivo, es decir será imputable aquel que tiene capacidad de conocer y 
comprender que se actúa antijurídicamente (factor intelectual) o que 
pudiendo comprenderlo no se adecua conforme a las reglas jurídicas 
vigentes (factor volitivo). Esta capacidad no debe confundirse con la 
conciencia del injusto o del carácter delictivo del acto. (2016, p. 1306-1307) 
El profesor Villa Stein (2014), en un libro de su autoría, expone que la grave 
alteración de la conciencia es sinónimo de no imputabilidad y se da cuando el 
agente extravía su facultad intelectual, producto de un trastorno cognitivo, que le 
hace perder la apreciación del carácter delictual de su proceder. Agrega además 
que, este tópico tratado deviene de un acontecimiento emocional importante sufrido 
por el sujeto, que tiene su influjo en estímulos varios. 
Para Aguilar (2015), en su artículo de investigación señala que ni siquiera teniendo 
en cuenta la legislación, jurisprudencia y la doctrina existente en materia penal, 
sería suficiente para resolver la interrogante siguiente: ¿Cuándo estamos ante 
aquellas alteraciones mentales que justificaría una eximente o reducción de la pena 
en el sujeto activo? Esto es así, porque ni el hecho de contar con un diagnóstico 
médico satisface su aplicación; es más, ni siquiera dos sujetos que comparten el 
mismo diagnóstico serían pasibles de un mismo reproche penal. Entonces, hay que 
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tener en consideración otros tantos factores como, por ejemplo, si hubo un nexo 
entre el trastorno que alteró la voluntad y el razonamiento con el acontecimiento 
fáctico, así como la sintonía entre estos.       
Igualmente, Harbottle (2017), en su artículo de investigación nos comunica que, es 
preciso aclarar que el solo hecho de que un sujeto tenga problemas médicos de 
índole mental o psíquico no lo convierte en inimputable. En todo caso, se debe 
evaluar cuál fue la influencia que ejerció estos males en la capacidad intelectiva y 
volitiva del agente al tiempo de ejecutar el acto criminal. Siendo así, podemos 
establecer que no sería causa suficiente el padecer de un mal mental, como por 
ejemplo esquizofrenia, para declarar inimputable a una persona, ya que lo 
importante es determinar que, si al momento de ocurrido el hecho delictivo, este se 
hallaba en un estado tal que le hizo imposible discernir el carácter delictivo de su 
acto.  
También, Fernández (2021), en su artículo de investigación nos manifiesta que, 
cuando se presenta el error de prohibición, el agente desconoce, por razones 
diversas, que su comportamiento va en contra del orden legal; no obstante, de esas 
razones debe quedar descartada su actuación por un problema de naturaleza 
mental. Esto nos dice que, la aparición de la figura penal en comento no debe estar 
precedida de un trastorno psíquico, ya que si esta es su causa estaríamos hablando 
de un sujeto inimputable.   
Además, Monroy y Teheran (2016), en su artículo de investigación nos informan 
que, entre los factores más recurrentes y que tienen relación con la alteración del 
estado mental de una persona se hallan, entre otras, las enfermedades infecciosas 
que se suscita en el sistema nervioso central o a raíz de un desarrollo séptico que 
libera elementos químicos (citosinas, endoxtocinas, etc.) que combate las 
inflamaciones; asimismo, otra causa sería el consumo de sustancias dañinas o 
tóxicas como pueden ser el alcohol o de otra naturaleza.  
En lo que respecta a la responsabilidad penal, Verga-Danemar (2020), en su 
artículo de investigación señala que la responsabilidad penal en un enfoque 
individualista, consta de dos elementos como son la voluntad y la conducta. En la 
misma línea, Peno (2019), en su artículo de investigación indica que la 
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responsabilidad penal responde al principio “nullum crimen sine poena”, premisa 
que ontológicamente significa que, un sujeto es responsable por sus acciones; y 
normativamente que, este mismo sujeto debe arrogarse la responsabilidad de sus 
propios actos.  
García (2020), en su artículo de investigación nos dice que, establecer la cosa que 
se atribuye resulta ser la característica que impregna a un determinado paradigma 
de responsabilidad; de lo que resulta que no todos los arquetipos de 
responsabilidad, ya sean en el ámbito penal, administrativo o civil, suscita un 
verídico y real proceso de señalamiento personal por el hecho. Dicho de otro modo, 
no necesariamente a quien se le ha atribuido la comisión del delito será el que 
asuma la sanción. 
Para Carrillo (2018), en su trabajo de tesis, indica que la responsabilidad penal está 
basada en la consecuencia jurídica de la inobservancia de la ley penal que hace un 
sujeto, y frente a ello solo queda que dicha inobservancia sea denunciada y 
probada. Las consecuencias jurídicas son impuestas al sujeto luego de hallarle 
culpable de haber cometido un hecho ilícito que haya lesionado o puesto en peligro 
un bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico. 
Asimismo, Luján (2018), en su trabajo de tesis menciona que las acciones humanas 
generan responsabilidad penal cuando lesionan o ponen en riesgo un bien jurídico 
protegido por el derecho, tanto materiales como inmateriales, como lo es la vida, la 
integridad física, la salud, entre otros; esta responsabilidad penal es sancionada 
con la imposición de diferentes tipos de penas como la privativa de libertad, la 
restrictiva de derechos o una multa de orden económico. 
Por otro lado, Díaz (2019), en su trabajo de tesis nos dice que la responsabilidad 
penal es el resultado jurídico producido por la acción realizada por un sujeto 
imputable y que se encuentra debidamente tipificada en la norma penal, siempre y 
cuando dicho accionar sea contrario al ordenamiento jurídico, convirtiéndolo en 
autor de un delito y pasible de una pena. 
Según Trujillo (2020), escribiendo para una página web, es requisito sine qua non 
confirmar o rechazar previamente el factor: libertad humana, para que se presente 
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la responsabilidad subjetiva del agente, teniendo en consideración que es este el 
elemento conformante del principio de culpabilidad; siendo así, es necesario partir 
de la antagónica proposición que manifiesta el indeterminismo absoluto y 
determinismo fuerte. 
Calderón (2015), en su artículo de investigación haciendo un comentario del artículo 
VII del Título preliminar del Código Penal peruano, respecto a la proscripción de la 
responsabilidad objetiva, refiere que su prescripción normativa veda la posibilidad 
de atribuir responsabilidad penal al sujeto activo, tan solo tomando en cuenta su 
calidad o cualidad personal; asimismo, pone de manifiesto que, la carga penal es 
de carácter personalísima y su merecimiento será dada a la persona que de manera 
fáctica o jurídica haya cumplido con los presupuestos típicos del hecho penal que 
se le imputa.   
Por su parte, Jiménez (2016), en su artículo de investigación nos dice que, solo el 
agente que puede conducirse por su propio imperio y que tiene la posibilidad de 
razonar y elegir libremente, entre ejecutar o no una determinada conducta, sería 
pasible de una atribución o responsabilidad penal, así como de reparar el daño 
causado; ello luego de pasar por un juicio donde se realizan las estimaciones 
jurídicas por parte del juzgador o jueces competentes.  
A su turno, Criollo, Mogrovejo y Duran (2019), en su artículo de investigación 
señalan que, para la criminología la atribución penal pasa por establecer si el sujeto 
cuenta con la capacidad de ejecutar acciones de connotación punitiva o delictiva; 
en este caso, si se confirma la condición de imputable es pasible de ser tomado 
como culpable y merecedor de una condena. Agrega además que, en un Estado 
donde se despliega el poder coercitivo y punitivo para los individuos que 
transgreden la ley penal, es importante considerar dos factores: por un lado, la 
lesión o puesta en peligro de un bien jurídico y por el otro lado, la culpabilidad y el 
reproche penal.       
De igual modo, Pérez (2020), en su artículo de investigación manifiesta que en el 
ordenamiento jurídico penal se parte de la idea que las personas conducen sus 
acciones en base a dos presupuestos, los mismos que están conformados por un 
elemento volitivo y otro elemento cognitivo; de verificarse esto en la realidad, dichas 
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personas serían, eventualmente, sujetos de imputación penal. Llegado a este 
punto, se continúa hasta llegar a determinar la culpabilidad del agente, y es allí 
donde se analiza si es que al momento de sucedidos los hechos contaban con la 
voluntad de querer hacer lo que hizo y conocimiento de lo que realizó; de ser esto 
así, se le puede imponer una pena en tanto resultara ser penalmente responsable.  
Para Matta (2020), en su artículo de investigación indica que el fundamento que 
hace posible excusar la imputación y culpabilidad de un sujeto, es determinar si 
este, al momento de los hechos, ejercía sin restricciones su libre albedrío ante el 
dilema de ejecutar o no el injusto penal. En ese sentido, un sujeto es imputable 
penalmente si se comprueba que, haciendo uso de su libertad individual, previo 
razonamiento, decidió cometer un acto criminal, la misma que es meritoria de un 
reproche penal.    
De otro lado, Halloran (2019), en su artículo de investigación nos habla de mens 
rea en la responsabilidad penal, que no es más que el estado mental requerido para 
determinar la responsabilidad penal en un delito, y ésta debe ser proporcional en la 
medida en que un sujeto resulte culpable. 
Gordon y Fondacaro (2018) en su artículo de investigación mencionan que la 
responsabilidad penal y la sanción se establecen en valoraciones sobre lo que el 
investigado pensaba o no, en el instante de cometer el crimen. 
Asimismo, Mavronicola (2017), señala que la responsabilidad penal es la manera 
de desaprobar la conducta de un individuo, y la culpabilidad contiene un elemento 
subjetivo como el tipo y nivel de peligro que simboliza el investigado para la 
agraviada; y/o una categoría indicadora de libertad en la aplicación del criterio de 
proporcionalidad. 
Para Fernández (2021), refiriéndose al actio libera in causa, en su artículo de 
investigación, precisa que al estar ante una actio libera in causa es de suma 
importancia conocer que el agente concibe o produce las condiciones que lo llevan 
a ponerse en una situación de incapacidad, en cualquiera de sus modalidades. Es 
por eso que no se trata sólo de determinar que tenía el dominio causal del evento, 
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sino que, ejercía el control de la capacidad de su proceder que lo hace pasible de 
una sanción penal. 
Por su parte, Zúñiga (2018), indica que la política criminal se instituye como la 
estrategia para evitar la actividad delictiva, teniendo como punto de partida el 
significado que le otorga a la criminalidad en relación a los principios 
constitucionales establecidos en base a los derechos fundamentales, esbozando 
diversas alternativas para prevenirla; entre ellos encontramos a la sanción penal, 
en base a los bienes jurídicos protegidos por el Estado. 
En el plano internacional europeo, podemos verificar que las legislaciones no han 
incluido, hasta el momento, el término Feminicidio dentro de su legislación penal 
para sancionar este grave delito; dándole un tratamiento genérico como delito de 
homicidio, tal es el caso del Código Penal Español (2021), que en el artículo 138 
prescribe lo siguiente: “1. El que matare a otro será castigado, como reo de 
homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años [...]” 
Asimismo, el mismo cuerpo legal en el artículo 20 numeral 2, sobre la eximente de 
responsabilidad dispone:  
[...] 2.º El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de 
intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos 
análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla 
o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la 
influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de 
tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar 
conforme a esa comprensión [...] 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y Diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación fue elaborado según el enfoque cualitativo, ya 
que se realizó un estudio activo y reflexivo de la alteración de la conciencia y la 
responsabilidad penal, en base al criterio y experticia de los profesionales 
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especializados en casos de violencia familiar, específicamente en el delito de 
feminicidio; así como el análisis documental de sentencias expedidas sobre el delito 
de feminicidio agravado y de feminicidio agravado en grado de tentativa. 
El tipo de investigación empleado fue básica, ya que la tesis sobre la alteración de 
la conciencia en el delito de feminicidio y la responsabilidad penal, no 
necesariamente buscó resolver algún problema determinado; sino, servir como 
plataforma de referencia para otros trabajos de investigación. 
El diseño de investigación utilizado fue interpretativo, basado en la teoría 
fundamentada, que nos permitió distinguir las categorías de la alteración de la 
conciencia y la responsabilidad penal a través de la comparación teórica y los 
fenómenos observados, tanto de las entrevistas realizadas a los profesionales 
como del análisis de las sentencias. 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
Las categorías y subcategorías de la presente investigación y la matriz de 
categorización se presentan a continuación: 
MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 
Título: La alteración de la conciencia en el delito de feminicidio y la 
responsabilidad penal, Arequipa – 2021 
Categoría: 










Tabla N°01: Matriz de Categorización 
3.3. Escenario de estudio 
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El escenario de estudio de la presente investigación estuvo constituido por los 
profesionales especializados en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar de Arequipa, así como las sentencias emitidas por el delito de feminicidio 
agravado y delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, ambos 
concordantes con el segundo párrafo inciso 9 del artículo 108 B del Código Penal. 
3.4. Participantes 
En relación a los participantes, estos fueron los magistrados y especialistas de 
causas que forman parte del Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a 
la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa y un fiscal sub especializado en violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar del Ministerio Público Distrito Judicial 
de Arequipa. 
Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia Contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa 
N° JUZGADO PARTICIPANTE CARGO 
01 
Octavo Juzgado De 
Investigación Preparatoria De 
Arequipa 




Tercer Juzgado De 
Investigación Preparatoria De 
Paucarpata 




Cuarto Juzgado De 
Investigación Preparatoria De 
Paucarpata 
Johanna Lozano Rosado Juez 
04 
Cuarto Juzgado Unipersonal 







Quinto Juzgado Unipersonal 
Penal De Paucarpata 
Isabel Huanqui Tejada Juez 
06 
Cuarto Juzgado De 
Investigación Preparatoria De 
Cerro Colorado 




Juzgado Penal Colegiado de 
Arequipa 
Víctor Hugo Fuentes 
Berolatti 
Especialista 
de Causas  
08 
Juzgado Penal Colegiado de 
Arequipa 





Juzgado Penal Colegiado de 
Arequipa 




Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra 
la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar del Ministerio Público Distrito 
Judicial de Arequipa 
N° FISCALÍA PARTICIPANTE CARGO 
10 
Primer despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Corporativa 
de Arequipa 
Yajaida Huamán Escobar 
Fiscal 
Provincial 
Tabla N°02: Participantes 
Así mismo, las sentencias emitidas por el delito de feminicidio agravado y 
feminicidio agravado en grado de tentativa, ambos concordantes con el segundo 
párrafo inciso 9 del artículo 108 B del Código Penal, en el período de octubre 2020 
a setiembre 2021. 
N° Expediente Delito 
01 00301-2020-71-0412-JR-PE-04 




02 00211-2020-46-0401-JR-PE-04 Feminicidio agravado 
Tabla N°03: Expedientes con sentencia     
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas de recolección de datos empleadas fueron la entrevista y el análisis 
documental, y los instrumentos aplicados para este trabajo de investigación fueron 
la guía de entrevista y la guía de análisis documental. 
Para la guía de análisis documental, se examinaron las sentencias expedidas por 
los Juzgados Penales Colegiados sub especializados en Violencia contra la Mujer 
e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, sobre 
el delito de feminicidio agravado y feminicidio agravado en grado de tentativa, 
ambos concordantes con el segundo párrafo inciso 9 del artículo 108 B del Código 
Penal, en el período de octubre 2020 a setiembre 2021. 
3.6. Procedimiento 
En el procedimiento de recopilación de la información se utilizó el correo 
electrónico, aplicación del whatsapp, mensajes de texto, llamadas telefónicas, 
videollamadas y visitas presenciales a los especialistas en la materia, para que 
colaboren en aclarar los contenidos vertidos en la entrevista. 
3.7. Rigor científico 
Los instrumentos aplicados para la recopilación de información fue la guía de 
entrevista, en la que se formularon 08 preguntas, la misma que fue validada por los 
especialistas en la materia, previa revisión de la congruencia entre las preguntas 
planteadas por cada objetivo de investigación, señalando su pertinencia, 
coherencia y viabilidad; y la guía de análisis documental, en la que se hizo una 
comparación entre los conceptos jurídicos trabajados en esta investigación, como 
las entrevistas y los expedientes examinados. 










Distrito Fiscal de 
Arequipa 
Fiscal Adjunta 
Provincial del Cuarto 




Delitos Contra la 
Mujer e Integrantes 








Distrito Fiscal de 
Arequipa 
Fiscal Adjunto 
Provincial del Cuarto 




Delitos Contra la 
Mujer e Integrantes 
del Grupo Familiar de 
Arequipa 
87.5% 
   TOTAL 93.75% 
Tabla N°04: Especialistas para Validación de Instrumentos 
3.8. Método de análisis de datos 
El método de análisis de la información manejado fue el hermenéutico, ya que nos 
permitió examinar e interpretar los resultados para su fácil entendimiento. Se 
procedió a organizar todos los resultados: se agruparon, se sistematizaron y se 
discriminaron de acuerdo a los objetivos planteados, respondiendo a cada uno de 
los problemas de manera concreta y concisa. 
3.9. Aspectos éticos  
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En el trabajo de investigación presentado, en todo momento se respetó la propiedad 
intelectual, basado en los derechos de autor y fuentes de información; así también, 
se tuvieron presentes la Guía de Elaboración del Trabajo de Investigación y Tesis 
para la obtención de Grados Académicos y Títulos Profesionales proporcionada por 
la Universidad César Vallejo y las Normas APA 7ma edición 2019. 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 





Esteba, Villasante, Huanqui, Vega, Marroquín, Araníbar y Huamán (2021), son 
partícipes de la idea que el consumo de alcohol y otras sustancias si pueden alterar 
la conciencia del sujeto activo. Mientras que, para Lozano (2021), es importante 
tener en cuenta la tabla de alcoholemia, ya que allí se exponen ciertos parámetros 
que muestran una variabilidad de acuerdo a la circunstancia personal del agente. 
Es así que, dicho consumo puede generar alteración de la conciencia en distinta 
proporción, dependiendo del grado de alcohol en la sangre y la circunstancia 
personal del sujeto activo. Arias (2021), va más allá respecto a que puede existir 
una grave alteración de la conciencia y esto se presenta cuando el grado de alcohol 
ingerido adquiere una profundidad suficiente que impide al autor el comprender su 
acto delictuoso. 
Villasante (2021) considera que la alteración de la conciencia si afecta la atribución 
de la responsabilidad penal. Huanqui (2021) nos indica que [la alteración de la 
conciencia] se considera una atenuante para algunos delitos el haber ingerido un 
porcentaje de alcohol y para otros tipos penales es considerada agravante (delito 
de feminicidio). En la misma línea, Huamán (2021), señala que ayuda a determinar, 
en algunos tipos penales la agravante y en otros tipos penales se podría establecer 
una eximente incompleta; permite discernir en qué caso se aplica como una 
Objetivo General: Analizar la manera cómo la alteración de la conciencia, por el 





agravante y otros casos, eventualmente, podría aplicar como una eximente. 
Marroquín (2021), nos dice que si [afecta], pero dicho consumo debe ser de tal 
envergadura que pueda alterar la conciencia del sujeto activo, un mínimo consumo 
o la habitualidad del consumo (alcohol o drogas) no podría fundar válidamente la 
eximente.  
Para Vega (2021), sí [afecta], pero solo en aquellos casos en donde la alteración 
de la conciencia generaría que la persona no pueda comprender el carácter 
delictuoso de sus actos. De igual manera, Araníbar (2021) nos dice que si [afecta], 
siempre que el trastorno mental transitorio afecte gravemente las facultades 
cognoscitivas y volitivas del agente, lo que impide al autor comprender el carácter 
delictuoso de su acto. Según Lozano (2021), la responsabilidad penal sufre cierta 
variabilidad; por lo tanto, corresponde analizar el artículo 20.1 del Código Penal que 
sólo exime de responsabilidad cuando se configura una grave alteración de la 
conciencia (cuarto período de tabla de alcoholemia de 2.5 a 3.5 gramos de alcohol 
en la sangre). Y lo previsto en el artículo 21 del Código Penal (disminución de 
punibilidad: concurre pena por debajo del mínimo legal), en tanto que no cualquier 
disminución de la capacidad del agente es suficiente para poder admitir la 
existencia de imputabilidad restringida. De acuerdo a Esteba (2021), eso depende 
del grado de alteración de la conciencia que presenta cada individuo, si la alteración 
es absoluta, anula conciencia, por lo tanto no hay conducta, no hay injusto penal 
(conducta típica y antijurídica) y no hay delito; sin embargo, si la alteración de la 
conciencia es relativa, afecta el grado de responsabilidad o culpabilidad, a mayor 
alteración de la conciencia, menor reproche al injusto penal, porque las facultades 
para motivarse o actuar conforme a la norma se encontraban alteradas en mayor 
grado.  
Asimismo, en el análisis documental de la sentencia en el expediente N°211-2020-
46-0401-JR-PE-04, señala lo siguiente: 
Como se observa, la sentencia en comento trata sobre el delito de feminicidio 
agravado (108 B), motivo por el cual el Ministerio Público propuso imponer 
al acusado cadena perpetua, sustentado en que en el hecho concurran 
varias circunstancias agravantes entre la que se hallaba el contemplado en 
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Objetivo Específico N° 01: Explicar las causas que originan la alteración de la 
conciencia, por el consumo de drogas psicoactivas, en el sujeto activo del delito 
de feminicidio. 
 
el inciso 9. Esta agravante en específico, trata sobre la presencia de alcohol 
en la sangre del sujeto, en cantidad que supere los 0.25 gramos litro, al 
momento de realizar el acto feminicida. No obstante ello, es importante darle 
relieve a lo que postuló, por su lado, el defensor del imputado en sus alegatos 
de defensa, en lo que respecta a este tópico: La falta de ecuanimidad en el 
actuar de su defendido (tenía en la sangre 1.31 gramos litro de alcohol) 
cuando dio muerte a su pareja sentimental y un posible conflicto normativo 
entre esta agravante del artículo 108 B y una eximente de índole imperfecta 
(artículo 21 del Código Penal); por un lado, el primero de ellos tiene relación 
directa con un posible grado de alteración de la conciencia en el agente que 
no le habría permitido desarrollar su conducta de manera moderada y 
juiciosa y por otro lado la observación de una virtual contradicción entre la 
agravante del inciso 9 del 108 B y una eximente incompleta que se encuentra 
en el artículo 21 del Código Penal, es decir, esto se daría porque si por un 
lado la norma penal (artículo 21 Código Penal) establece que el sujeto al 
momento de suscitarse el hecho se hallaba en estado de ebriedad, incidiría 
en su responsabilidad penal ya que el juez podría disminuir la pena a 
imponerse (límites inferiores al mínimo legal); pero por otro lado, tenemos 
que si el agente ejecuta el hecho en estado de embriaguez (más de 0.25 
gramos litro de alcohol), la responsabilidad penal sería más gravosa, es decir 
la pena se incrementaría (de no menor de 20 años a no menor de 30 años). 
El colegiado penal le impuso al sujeto feminicida la pena de cadena 
perpetua, al tener en cuenta la concurrencia de varias agravantes que se 
dieron en el hecho, entre las cuales se encontraba la agravante del inciso 9 




Esteba, Villasante, Huanqui, Vega, Lozano, Fuentes, Arias, Araníbar, Marroquín y 
Huamán (2021), coinciden en que la mayor parte de los casos del delito de 
feminicidio, con agentes perturbados en su conciencia, principalmente se da por la 
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Objetivo Específico N°02: Describir los criterios utilizados para atribuir la 
responsabilidad penal en los casos de alteración de la conciencia, por el consumo 
de drogas psicoactivas, en el delito de feminicidio. 
 
ingesta de bebidas alcohólicas; además de otras causas como el consumo de 
drogas. 
Para Esteba (2021), sí se ha visto casos en que el agente del delito, cuando se 
encuentra en estado ecuánime no tiene el valor para enfrentar a una mujer, para lo 
cual acuden al alcohol, que es un inhibidor de la ira o temperamento que se 
encuentra reprimido y solo en ese estado se torna violento contra las mujeres hasta 
llegar al feminicidio. No obstante, Huanqui (2021) señala que es muy difícil probar 
ello, sería ingresar a la psiquis de la persona para saber la real intención de ella al 
libar licor, si fue el ánimo de ponerse en ese estado a fin de cometer el ilícito o es 
como en la mayoría de los casos que es algo de costumbre en la idiosincrasia del 
peruano de libar licor sin medir consecuencias y sin poner un alto; generalmente 




Huanqui (2021), manifiesta que el porcentaje de alcohol en la sangre, de acuerdo 
a lo dispuesto por el artículo 108 B inciso 9 del Código Penal, debe ser en 
proporción mayor a 0.25 gramos litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas; en este caso son 
determinantes los dictámenes periciales que nos indicarán qué sustancias se 
encuentran en el organismo del sujeto activo y en qué cantidades. Esta afirmación 
se hace palpable en lo revelado por Marroquín (2021), cuando menciona que en su 
experiencia recién [el juzgado colegiado] ha emitido una sentencia en la cual se 
pronunciaron respecto de la agravante del consumo de alcohol, detallando que los 
peritos fueron bien específicos en señalar que la conciencia en el primer y segundo 
periodo no se encuentra alterada, concluyendo que no ha tenido casos en los 
cuales haya superado el tercer nivel. En consonancia, Huamán (2021), menciona 
que la prueba de alcoholemia y el estado de ebriedad que determine el examen de 
dosaje etílico, no arroje un estado de ebriedad absoluta, ya que, si efectivamente 
estaría en un estado de ebriedad absoluta o coma etílico, por ejemplo, no sería 
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coherente atribuir una responsabilidad penal. Entonces, lo primero que se debe 
evaluar es que el agente, según el quantum del dosaje etílico, de acuerdo a la tabla 
de alcoholemia, esté en un estado de ebriedad o ebriedad relativa, en ese caso si 
proponemos la agravante en la formulación de la acusación y obviamente en la fase 
de juicio oral potenciamos ello, es decir, cuando tenemos un dosaje etílico que nos 
arrojan 1.5, 1, 0.80 o 0.75 gramos de alcohol en la sangre, es constitutivo de 
agravante; ante esta situación y por lo general, en la investigación preparatoria la 
defensa pide se haga una retrospección de la cuantificación del alcohol en la 
sangre, porque la intención de la defensa obviamente es que con la retrospección 
se pueda llegar a un quantum que determine ebriedad absoluta y de ese modo 
argumentar una grave alteración de la conciencia, pero nosotros por más que esa 
esa su intención y que eventualmente de manera matemática se llegue a ese 
quantum, en el juicio oral impulsamos nuestra tesis fiscal en contrario, ya que el 
hecho que haya sido un cálculo matemático no lo convierte en una verdad absoluta, 
en vista que hay otros factores a tener en consideración como son: las 
características metabólicas de las personas, la habitualidad en el consumo de 
alcohol, la interacción con otras personas, etc. Asimismo, Esteba (2021), en el delito 
de feminicidio la conducta del agente se ve agravada cuando actúa en estado de 
ebriedad mayor a 0.25 gramos litro de alcohol, por cuanto en dicho estado su 
conducta se torna más agresiva, impulsiva, más peligrosa, generando un riesgo 
mayor para el bien jurídico protegido.  
Fuentes (2021), nos señala que cuando se ha acreditado que el sujeto activo se 
encontraba dentro del supuesto del artículo 20.1 del Código Penal [grave alteración 
de la conciencia]. Asimismo, Marroquín (2021) expresa que, para eximir de 
responsabilidad por alteración de la conciencia, la misma debe haber sido de tal 
magnitud (grave) que haya significado la perturbación total del entendimiento de la 
ilicitud del hecho cometido, esto es, que su conciencia se vea afectada y producto 
de ello el sujeto activo no aprecie la realidad de las cosas. En forma similar, Esteba 
(2021) considera que los supuestos que pueden permitir eximir de responsabilidad 
penal a una persona por delito de feminicidio es que este se encuentre con 
alteración de la conciencia absoluta o en todo caso se encuentre con grave 
alteración de la conciencia a tal punto que no podía conducirse conforme al 
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Objetivo Específico N°03: Analizar de qué manera lo prescrito en el inciso 9 del 
artículo 108 B, respecto al consumo de drogas psicoactivas, contradice lo 
señalado en el artículo 20 inciso 1 del Código Penal. 
 
mandato de la norma, además que esa situación de ebriedad haya sido ocasionada 
sin saber que al encontrarse en dicho estado se torna violento y agresivo.  
Para un mayor entendimiento, del análisis documental efectuado a la sentencia en 
el expediente N°00301-2020-71-0412-JR-PE-04, respecto a la determinación de la 
pena, sobre los criterios para reducir prudencialmente la pena, se tuvo en cuenta: 
La absoluta o relativa culpabilidad del procesado, derivada del grado de 
comprensión de la ilicitud de su conducta, o de acaecimiento de algún 
elemento que haya rescindido o disminuido su capacidad para internalizar el 
mandato prohibitivo de la norma penal infraccionada, en este caso se 
observó que al momento de los hechos el procesado estuvo en estado de 
ebriedad en grado cercano al 0.85 gramos litro de alcohol en la sangre, 
considerando que dicho estado de ebriedad, si bien no llega al punto de 
eximir su conducta, si es un elemento que disminuyó su capacidad para 
internalizar el mandato prohibitivo de la norma penal infraccionada, claro 
está sin llegar a ser considerado como eximente imperfecta, puesto que aún 
era consciente del acto que estaba por cometer, a tal punto de no desistir de 




Villasante (2021) considera que no, porque una cosa es hallarse bajo los efectos 
de alcohol o drogas y otra es hallarse en grave alteración de la conciencia. Habría 
que verificar hasta qué punto el alcohol o las drogas provocan una grave alteración 
de la conciencia; ahí se halla el meollo del tema. Por lo demás, considera que la 
agravante por consumo de alcohol o drogas responde a la política criminal del 
Estado en su afán de sobre criminalizar el delito de feminicidio. En el mismo sentido, 
Lozano (2021) señala que, en el caso en concreto la agravante del estado de 
ebriedad analizada bajo el principio de razonabilidad, no conlleva conflicto con lo 
previsto en el artículo 20 del Código Penal; en tanto que, respecto de este último, 
se encuentra relacionado con la facultad de comprensión del sujeto activo respecto 
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del carácter delictuoso del ilícito, esto es, grave alteración de la conciencia. Para 
Fuentes (2021) no [transgrede], porque la agravante contenida en el numeral 9 del 
artículo 108 B del Código Penal, tipifica el hecho como agravante el de haberse 
cometido el feminicidio bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas o sintéticas, ahora diferente sería el caso de una eximente absoluta 
de la responsabilidad penal, si este acompañado de un diagnóstico  otro trastorno 
mental a consecuencia del consumo, como intoxicación plena, o síndrome de 
abstinencia, lo que conllevaría a valorar ese hecho en particular, lo que no implica 
que deba ser la regla general. A su entender, Araníbar (2021), considero que no, 
ya que debe presumirse que todas las normas son legítimas y legales, de otro lado, 
que el legislador al haber incorporado esta agravante lo que busca punir es el mayor 
estado de culpabilidad del agente, el cual se encuentra en una situación de mayor 
agresividad desencadenando la muerte de la mujer (por su condición de tal), 
finalmente, a mi criterio se debe considerar que a este supuesto como un acto libera 
in causa. Asimismo, Marroquín (2021), manifiesta que no [transgrede], puesto que, 
la agravante si ‘el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en 
la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos litro’ halla su fundamentación, dentro 
del delito de feminicidio, en la circunstancia que dicho estado significa una mayor 
peligrosidad, ello lo podemos concluir precisamente del móvil ‘por su condición de 
tal’ y de los contextos ‘violencia familiar’, dado que el feminicida actúa movido por 
una conducta de superioridad hacia la mujer (la cual se manifiesta en agresiones 
anteriores) y esta conducta se ve -en palabras de los peritos químico farmacéuticos- 
más acentuada, esto quiere decir, que si en estado normal (sin consumo) el hombre 
de por sí era violento, con el consumo de bebidas alcohólicas sería aún más 
violento. Precisamente, la norma previendo dichas situaciones agrava la conducta 
del feminicida en dichos casos. Sin embargo, también debemos reconocer que la 
norma establece un límite mínimo (0,25), pero no señala un máximo, por lo que, a 
efecto de no entrar en contradicción normativa, Al respecto, Esteba (2021) postula 
que no, porque la eximente prevista en el artículo 20 del Código Penal, reclama que 
el agente se encuentre en un estado de grave alteración de la conciencia hasta 
llegar a afectar gravemente su concepto de la realidad y haya perdido la facultad 
para comprender el carácter delictuoso de su acto, para lo cual se requiere se 
encuentre con niveles de porcentaje altos de alcohol en la sangre. 
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Desde otro punto de vista, Huanqui (2021), considera que se tiene un claro conflicto 
de normas, ya que para el tipo penal de feminicidio es agravante y para los otros 
tipos penales puede llegar a ser causal de eximente. De igual idea es Vega (2021), 
cuando dice que en teoría existiría una contradicción entre ambos artículos, ya que 
uno lo toma como agravante de feminicidio, pero, por otro lado, es una eximente de 
la responsabilidad penal. Sin embargo, cree que la razón del porqué de la 
legislación se atribuye a que en un escenario de hostilidad en el que normalmente 
se ve envuelto este tipo de delitos como es el feminicidio, el agresor resulta más 
peligroso, cuando se encuentra despojado de los mecanismos de inhibición que 
podría liberar instintos de violencia. Pero considera que en dicho caso debería de 
acreditarse que el sujeto actuó con la deliberación de querer causar daño mediante 
este mecanismo, porque si no quería causar daño estaríamos ante una eximente. 
Para Huamán (2021), afirma que sí [debe estar tipificado] y agrega que debe 
continuar como está. A su vez, Arias (2021) considera que sí, cuando [el agente] 
no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para 
determinarse según esta comprensión. Mientras que, Huanqui (2021) manifiesta 
que sí, ello siempre considerando que debe existir un historial previo de violencia 
en contexto o circunstancias donde el sujeto activo haya tenido episodios violentos, 
bajo efectos de alcohol; es decir, el sujeto activo a sabiendas que se pone agresivo 
por consumo de alcohol y drogas, consume estas sustancias. Al igual que Esteba 
(2021), expresa que sí, cuando la alteración de la conciencia se encuentra en 
niveles que permitan tener un concepto correcto de la realidad y pueda comprender 
el carácter delictuoso de su acto, además [que el agente] se haya colocado en dicha 
situación a sabiendas que en el mismo se vuelve violento y agresivo. El reproche 
es mayor cuando la conducta es más violenta, como el que se realiza en estado de 
ebriedad. 
Por otro lado, Villasante (2021) dice que no [debe estar tipificado], ya que sería una 
contradicción. Añadiendo que, el delito de feminicidio es un delito doloso y como tal 
requiere que el agente actúe con conocimiento y voluntad. La alteración de la 
conciencia eximiría la responsabilidad. [Tal situación,] responde a una política de 
sobre criminalización del Estado en este delito. La alteración de la conciencia (sobre 
todo si es grave) no puede ser una agravante, más bien, conforme al art. 20. 1, es 
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una causal de inimputabilidad, salvo que sea provocada. Para Lozano (2021) 
considera que no [debe estar tipificado], porque el mismo motivo se encuentra 
determinado a través de la inhibición de comprensión del carácter delictuoso, esto 
quiere decir al referirnos a la eximente prevista en artículos 20 y 21 del Código 
Penal. De igual manera, Fuentes (2021) menciona que no [debe estar tipificado], 
porque una alteración de la conciencia deberá valorarse conforme al hecho 
particular a resolverse, pues considera, que el consumo de sustancias psicoactivas, 
no son las únicas causales para crear una alteración de la conciencia del sujeto 
activo, puede haber otros factores, por ejemplo, que este se encuentre en estado 
de agotamiento, fatiga, pánico, bajo una acción hipnosis, estado pos hipnótico, y/o 
bajo un estado pasional. Asimismo, Araníbar (2021) considera que la intención del 
legislador al incorporar esta agravante se legitima debido a que esta clase de delitos 
se comenten en contextos de abuso de sustancias como el alcohol y drogas; sin 
embargo, considero que debe eliminarse dicha agravante, dado que en términos 
prácticos es de difícil probanza postular que el investigado haya preordenado su 
actuar poniéndose en estado de inconsciencia para la comisión del delito. No 
obstante, lo dicho, Vega (2021), es del criterio que debe tomarse con mucho tino, 
ya que no en todos los casos debería ser una agravante.  
En esta etapa de la investigación, corresponde realizar la discusión basado en la 
triangulación, teniendo en cuenta los resultados extraídos tanto de la guía de 
entrevista como la guía de análisis documental, siendo que, para: 
Todos los entrevistados coinciden al indicar que el consumo de alcohol y otras 
sustancias pueden alterar la conciencia del agente. Lozano (2021), agrega que la 
alteración de la conciencia dependerá del grado de alcohol en la sangre y la 
circunstancia personal del sujeto activo. Arias (2021), acota que la grave alteración 
de la conciencia se produce cuando el grado de alcohol ingerido impide al autor 
comprender su acto delictuoso. En ese sentido, la Casación N°2039-2019 Áncash 
refiere que, además de determinar la clase de bebida ingerida o la existencia de la 
ingesta de alcohol, es necesario precisar si este consumo causó efectos en sus 
facultades cognitivas para darse cuenta de la ilicitud de su conducta o para regular 
su proceder en base a ello. De parecido fundamento es la Casación N°460-2019 
Huánuco que, entre otras cosas señala que la ingesta de alcohol altera de forma 
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sucesiva y continua las facultades del ser humano para relacionarse con su 
entorno, reduciendo sus funciones mentales y corporales.  
Todos los entrevistados manifiestan que en efecto la alteración de la conciencia por 
el consumo de alcohol y otras sustancias afecta la atribución de la responsabilidad 
penal. Huanqui, Huamán y Marroquín (2021), concuerdan en que, el porcentaje de 
alcohol en la sangre ayuda a determinar los casos en que ésta aplica como 
eximente imperfecta, eximente o agravante. Este extremo, se encuentra reforzado 
por Vásquez (2017), quién comenta sobre los requisitos técnicos usados para 
aplicar la imputabilidad del agente, no es determinante acreditar la embriaguez del 
sujeto activo; sino que, al momento de ejecutar el hecho haya tenido una merma 
en sus aptitudes psíquicas. En esta misma sintonía se encuentran Vega, Araníbar 
y Lozano (2021), al manifestar que la responsabilidad penal del agente sufre cierta 
variabilidad cuando éste se haya encontrado con las facultades cognoscitivas y 
volitivas mermadas, de tal manera que no haya podido comprender el carácter 
delictuoso de sus actos. Esteba (2021), añade que si la alteración de la conciencia 
fue absoluta exime de responsabilidad penal; y, si esta fue relativa afecta el grado 
de responsabilidad. Tal como lo enseña el profesor Villa Stein (2014), cuando nos 
dice que la grave alteración de la conciencia es sinónimo de no imputabilidad y se 
da cuando el sujeto activo extravía su facultad intelectual, producto de un trastorno 
cognitivo, que le hace perder la comprensión del carácter delictual de su proceder.  
Asimismo, en el análisis documental de la sentencia en el expediente N°211-2020-
46-0401-JR-PE-04, por el delito de feminicidio agravado con la concurrencia de 
varias agravantes, entre ellas la prescrita en el inciso 9 (estado de embriaguez). La 
defensa técnica postuló la falta de ecuanimidad en el actuar del agente (tenía 1.31 
gramos litro de alcohol en la sangre) cuando dio muerte a la agraviada; y, denota 
un posible conflicto normativo entre la agravante del inciso 9 del 108 B y la eximente 
imperfecta contenida en el artículo 21 del Código Penal. Mientras que para el primer 
articulado (estado de embriaguez) la responsabilidad penal es más gravosa (de 20 
a 30 años de pena privativa de libertad), en el segundo articulado el grado de 
responsabilidad penal es disminuido. Finalmente, el juzgado colegiado condenó al 
procesado a cadena perpetua al concurrir la agravante del inciso 9 del 108 B, entre 
otras. En este aspecto, se tiene en cuenta lo apuntado por Halloran (2019), que en 
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su artículo de investigación nos habla de mens rea en la responsabilidad penal, que 
no es más que el estado mental requerido para determinar la responsabilidad penal 
en un hecho delictuoso, y ésta debe ser proporcional en la medida en que un sujeto 
resulte culpable. Además, Aguilar (2015), refiere que se debe tener en 
consideración otros factores como, el nexo entre el trastorno que alteró la voluntad 
y el razonamiento con el acontecimiento fáctico, así como la sintonía entre estos. 
De lo mencionado, se puede inferir que, efectivamente, el consumo de bebidas 
alcohólicas y otras sustancias, tienen incidencia, en algún grado, en la alteración 
de la conciencia del agente. Asimismo, dicha alteración de la conciencia ayuda a 
establecer la responsabilidad penal en el agente (eximente imperfecta, eximente, 
agravante), para ello se requiere precisar el nexo entre el grado de embriaguez, 
que haya mermado en el estado mental y volitivo del sujeto activo, y la comprensión 
su actuar delictuoso. 
Los entrevistados Esteba, Villasante, Huanqui, Vega, Lozano, Fuentes, Arias, 
Araníbar, Marroquín y Huamán (2021), convienen que las causas más comunes de 
alteración de la conciencia en el delito de feminicidio son la ingesta de bebidas 
alcohólicas y consumo de drogas. Así también lo confirman Monroy y Teheran 
(2016), en su artículo de investigación nos hacen saber que entre otras causas se 
encuentran el consumo de sustancias dañinas o tóxicas como pueden ser el alcohol 
o de otra naturaleza.  
Esteba (2021), sí se ha visto casos en que el agente [se ha puesto intencionalmente 
en estado de alteración de la conciencia para cometer el delito de feminicidio], 
cuando el agente acude a la ingesta de alcohol para inhibir su ira reprimida y así 
ejercer violencia sobre las mujeres. Por otro lado, Huanqui (2021), manifiesta que 
esta circunstancia es difícil de probar. Así lo ha expuesto Fernández (2021), en su 
artículo de investigación, enfatizando que al estar ante una actio libera in causa, es 
de suma importancia establecer que el agente concibe o produce las condiciones 
que lo llevan a ponerse en una situación de incapacidad, en cualquiera de sus 
modalidades. Es por eso que no se trata sólo de determinar que tenía el dominio 
causal del evento, sino que, ejercía el control de la capacidad de su proceder a 
sabiendas que tal situación lo hace pasible de una sanción penal.  
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De esta manera, se arriba al entendido que, el consumo de alcohol y drogas son 
elementos que provocan la alteración de la conciencia, siendo que el agente acude 
al consumo del alcohol para desinhibir su conducta violenta para cometer el delito 
de feminicidio, teniendo pleno conocimiento de que actuar en dicha circunstancia 
le genera un menor reproche; sin embargo, probar dicha intención resulta difícil. 
Huamán (2021), nos hace saber que como criterio para poder atribuir la 
responsabilidad penal al agente, se debe tener en consideración si este, luego de 
tener los resultados del examen de dosaje etílico por ejemplo, se encontraba, al 
momento de los hechos, en un estado de ebriedad absoluta (más de 1.5 gramos 
de alcohol en la sangre), en este caso no sería coherente arrogarle un reproche 
penal; contrario sensu, si es que tuviera un grado de alcohol en la sangre de 0.75, 
0.80, 1 o 1.5, constituiría una agravante, por ende se le atribuiría responsabilidad 
penal; por su parte Marroquín (2021), comunica que como colegiado penal se ha 
emitido una sola sentencia en la que estaba presente la agravante del consumo de 
alcohol y que los peritos determinaron que en el primer (0.25 a 0.5 gramos litro de 
alcohol en la sangre) y segundo (más de 0.25 a 1.5 gramos litro de alcohol en la 
sangre) periodo que señala la tabla de alcoholemia la conciencia no se encuentra 
alterada; a su turno Huanqui (2021), es categórica en aseverar que el solo hecho 
de hallar en el agente una proporción mayor a 0.25 gramos litro de alcohol en la 
sangre o drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, tal 
como establece las circunstancias agravantes del inciso 9 del artículo 108 B 
(feminicidio) del Código Penal, es un criterio para que sea sujeto de un castigo 
penal; en esa línea se mueve también Esteba (2021), ya que para él la conducta 
del agente se agrava cuando se encuentra en un estado de ebriedad mayor a 0.25 
gramos litro de alcohol en la sangre, invocando como sustento que en este estado 
se vuelve una persona más peligrosa para la víctima. Entonces, bajo lo dicho por 
los entrevistados, toma cuerpo lo referido por Wichaidit y Assanangkornchai (2020), 
cuando señalan que uno de los factores que se encuentra presente de manera 
frecuente en este tipo de delitos [feminicidio], es el alcohol, y esto en razón que 
tiende a minimizar la inhibición y maximizar la provocación, como el accionar 
violento entre las personas; esta afirmación es reforzada con los manifestado por 
Cardoso y otros (2019), cuando señalan que un estudio para medir la relación entre 
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la violencia y los trastornos mentales arrojó que más del 60% de feminicidas y el 
50% de las víctimas se encontraban bajo la influencia de sustancias etílicas. 
Fuentes, Marroquín y Esteba (2021), coinciden en señalar que una conciencia 
gravemente alterada del sujeto activo del delito de feminicidio, coetánea al hecho, 
bastaría para que se pueda dar una eximente de responsabilidad penal en él; y esto 
sería así porque en ese estado no estaría en condiciones de comprender la ilicitud 
de su acto ni apreciar la realidad de las cosas, por tanto, no podía conducirse 
conforme al mandato de la norma. En ese sentido, es importante traer a colación la 
sentencia en el expediente N°00301-2020-71-0412-JR-PE-04, cuando señala que 
la absoluta o relativa culpabilidad del procesado, [se deriva] del grado de 
comprensión de la ilicitud de su conducta, o de acaecimiento de algún elemento 
que haya rescindido o disminuido su capacidad para internalizar el mandato 
prohibitivo de la norma penal infraccionada (...); con una lógica parecida, Jiménez 
(2016), se pronuncia en el sentido que solo el agente que puede conducirse por su 
propio imperio y que tiene la posibilidad de razonar y elegir libremente, entre 
ejecutar o no una determinada conducta, sería pasible de una atribución o 
responsabilidad penal.     
En suma, debe hacerse un análisis de lo prescrito por el Código Penal, que 
establece como agravante que el agente tenga en su organismo 0.25 gramos litro 
de alcohol en la sangre, debiendo esto determinarse por un examen de dosaje 
etílico (dictamen pericial), teniendo en cuenta que no arroje un porcentaje que lo 
coloque en estado de ebriedad absoluta (más de 1.5 hasta 2.5 gramos de alcohol 
en la sangre) o de grave alteración de la conciencia (más de 2.5 hasta 3.5 gramos 
de alcohol en la sangre), ya que si esto es así no sería coherente atribuir una 
responsabilidad penal; otra sería la decisión de los jueces si es que establecen una 
ebriedad relativa (más de 0.25 gramos litro de alcohol en la sangre), en la que sí 
cabría un reproche penal. Siendo así, existe coincidencia al describir los criterios 
para eximir de responsabilidad penal por la ejecución del delito de feminicidio en 
estado de alteración de la conciencia, como es el grado de alcohol en la sangre y 
sus efectos en la conciencia del agente; es decir, la perturbación de su 
entendimiento, al momento de la comisión del hecho ilícito.  
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Los entrevistados dividen sus contestaciones. En el caso de Villasante, Lozano, 
fuentes, Araníbar, marroquín y Esteba (2021), quienes señalan que las diversas 
modalidades existentes en la agravante del inciso 9 (actuación de agente en estado 
de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a 0.25 
gramos litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas o sintéticas) del artículo 108 B (feminicidio) del Código Penal, no 
contradice o transgrede lo señalado en el artículo 20 inciso 1 (el que por anomalía 
psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la 
percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la 
facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según 
esta comprensión, está exento de responsabilidad penal) del mismo cuerpo 
normativo penal; las justificaciones que sustentan son diversas, entre las que se 
destacan: razones de política criminal, la importancia de determinar, en el agente, 
el nivel de comprensión del carácter delictivo de su actuar, tener en cuenta el 
diagnóstico en la que pueda establecer un trastorno mental [grave] a consecuencia 
del consumo de alguna sustancia, lo que busca es punir una situación de mayor 
agresividad del agente al hallarse en alguna de las situaciones que prevé el inciso 
9 del artículo 108 B del Código Penal. Reforzando las ideas planteadas, es 
importante tener en consideración lo enseñado por Reátegui (2016), cuando señala 
que si bien nuestro código ha regulado en el artículo 20 inciso 1 la grave alteración 
de la conciencia como eximente de responsabilidad, no debemos soslayar la cara 
opuesta de dicho concepto, o sea, la culpabilidad y para eso la lectura que se le 
debe de dar es de forma positiva, es decir que sería imputable aquel que tiene 
capacidad de conocer y comprender que se actúa antijurídicamente (factor 
intelectual) o que pudiendo comprenderlo no se adecua conforme a las reglas 
jurídicas vigentes (factor volitivo).     
La otra cara de la moneda lo representan Huanqui y Vega (2021), porque 
consideran que sí habría una contradicción o conflicto de normas (del inciso 9 del 
artículo 108 B respecto al artículo 20 inciso 1 del Código Penal); y sus razones 
principales están en sintonía ya que para ellos no es factible que por un lado 
representa una agravante en el delito de feminicidio y  por el otro lado se tome como 
una eximente de responsabilidad penal; en ese sentido García (2019), plantea que 
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es necesario precisar que la alteración de la conciencia no es una cuestión de 
inconsciencia meritoria de exclusión de la conducta, sino de una disminución 
importante del grado de conciencia; la misma que se traduce en una afectación que 
hace inadecuado el contacto con el mundo real; por consiguiente, lo que sucede en 
el mundo exterior no es percibido de manera plena por el agente, a tal punto que 
no se le puede atribuir personalmente un injusto penal, [por ende, no puede haber 
culpabilidad]. 
Nos encontramos igualmente ante la opinión disímil de dos bandos formados por 
los entrevistados. Así, Huamán, Arias, Huanqui y Esteba (2021), consideran que la 
alteración de la conciencia como agravante debe de estar y continuar estando en 
el delito de feminicidio; aunque es relevante conocer los antecedentes violentos del 
agente cuando haya habido ingesta de alcohol, por ejemplo, y a sabiendas de esto 
lo consume; asimismo, que la alteración de la conciencia se halle en niveles que 
hagan permisible al agente comprender el carácter delictuoso de su acto, también 
no dejar de lado un posible actio libera in causa. En esa línea, Harbottle (2017), 
argumenta que es preciso aclarar que el solo hecho de que un sujeto tenga 
problemas médicos de índole mental o psíquico no lo convierte en inimputable. En 
todo caso, se debe evaluar cuál fue la influencia que ejerció estos males en la 
capacidad intelectiva y volitiva del agente al tiempo de ejecutar el acto criminal.  
Por otro lado, Villasante, Lozano, Fuentes, Araníbar y Vega (2021), son de la idea 
de que la agravante cuando haya alteración de la conciencia en el delito de 
feminicidio no debe estar tipificado o en todo caso debe ser excluido; y esto sería 
así porque al ser el delito en comento de ejecución dolosa requiere que el sujeto 
actúe con conocimiento - voluntad, y en un estado de alteración de conciencia [ante 
el consumo de alcohol y/o drogas] el agente podría convertirse en un inimputable; 
sin embargo, en el estadio procesal correspondiente debe valorarse de acuerdo al 
hecho concreto, ya que puede darse un caso de actio libera in causa, aunque esto 
es de difícil probanza. A este respecto Matta (2020), postula que el fundamento que 
hace posible excusar la imputación y culpabilidad de un sujeto, es determinar si 
este, al momento de los hechos, ejercía sin restricciones su libre albedrío ante el 
dilema de ejecutar o no el injusto penal. En ese sentido, un sujeto es imputable 
penalmente si se comprueba que, haciendo uso de su libertad individual, previo 
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razonamiento, decidió cometer un acto criminal, la misma que es meritoria de un 
reproche penal. 
Resumiendo, se visualiza que, en relación a las dos interrogantes planteadas a los 
entrevistados, se desprenden dos posturas antagónicas (unos a favor, otros en 
contra), respecto a que sí lo prescrito en el segundo párrafo numeral 9 del artículo 
108 B transgrede o no lo señalado en el artículo 20 inciso 1 del Código Penal, en 
relación a considerarlos como agravantes o eximentes de responsabilidad penal. 
No obstante ello, y de acuerdo a las opiniones que dan a conocer, lo prescrito en el 
inciso 9 son tenidas como agravantes, pero esto pasa por un tema de política 
criminal que tiene como finalidad erradicar la violencia contra las mujeres a manos 
de los hombres; sin embargo, esto no sería óbice para dejar de lado lo establecido 
en el artículo 20 inciso 1 cuando se determine una alteración o trastorno grave de 
la conciencia en el agente. Ahora bien en lo que tiene que ver con que si la 
alteración de la conciencia debe estar o continuar tipificado como agravante, el 
argumento esgrimido por el primer grupo, que está a favor, se basa en dos 
circunstancias en especial; la primera, cuando el agente se encuentre bajo los 
efectos del alcohol sin haber tenido una merma significativa en su entendimiento 
sobre la realidad y la comprensión del carácter delictuoso de su acto, y la segunda, 
los antecedentes de violencia ejercidos por parte del sujeto activo en contra de la 
víctima. En tanto que el segundo grupo, en contra, refiere que habría una 
contradicción normativa entre los artículos 20 inciso 1 y 21 del Código Penal con el 
inciso 9 del artículo 108 B, ya que al ser el delito de feminicidio de comisión dolosa, 
requiere que el sujeto actúe con conocimiento - voluntad, y en un estado de 
alteración de conciencia [ante el consumo de alcohol y/o drogas] el agente podría 
convertirse en un inimputable; en todo caso debería valorarse conforme al hecho 
concreto, toda vez que hay otros factores distintos a las drogas en sus distintas 
variantes, que crean alteración de la conciencia; asimismo, se refiere a que no hay 




- Primera: La conciencia del agente se puede ver alterada cuando está bajo los 
efectos del alcohol como de otras sustancias tóxicas, dicha alteración será 
graduada en proporción al nivel de alcohol que se encuentre en la sangre y la 
afectación que haya sufrido tanto en sus facultades cognitivas como volitivas al 
momento de cometer el hecho ilícito; una vez establecido el nivel de alteración 
de la conciencia, se analiza el nexo que tuvo con la comprensión de su actuar 
delictuoso, sirviendo de base, ambos elementos, para determinar la 
responsabilidad penal del agente en el delito de feminicidio, pudiendo llegar a 
considerarse como agravante, atenuante o eximente. Tal conclusión es 
coherente con lo establecido en la Casación N° 2039-2019 Áncash que nos 
dice entre otras cosas que, además de determinar el tipo de bebida ingerida o 
la existencia de la ingesta de alcohol, se requiere precisar si este consumo 
causó efectos en su capacidad cognitiva para darse cuenta de la ilicitud de su 
conducta o para regular su proceder en base a ello.  
 
- Segunda: Entre las principales causas que alteran la conciencia se encuentran 
el consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas, que sirven como vehículos 
para desinhibir conductas; en ese sentido la Casación N°460-2019 Huánuco, 
refiriéndose a la grave alteración de la conciencia, señala que, es un estado 
provisional; es decir, un estado temporal en el que el sujeto se ve imposibilitado 
de relacionarse con su entorno, debido a causas externas que influyen sobre 
su conciencia, una vez que dejan de estar presentes, se desvanece dicha 
alteración. Por lo que no es ajeno que, un agente se ponga en dicha 
circunstancia a sabiendas del efecto violento que le produce el consumo de 
dichas sustancias para cometer el delito de feminicidio; aunque su probanza 
resulte dificultosa. 
 
- Tercera: El Código Penal peruano establece como agravante en el inciso 9 del 
artículo 108 B (delito de feminicidio), que el agente desarrolle su conducta 
delictuosa contando en su organismo con 0.25 gramos litro de alcohol en la 
sangre (ebriedad relativa). Sin embargo, hay graduaciones etílicas que son 
tomadas en consideración por los juzgadores, como criterios punitivos, para no 





hallan en un estado de ebriedad absoluta (más de 1.5 hasta 2.5 gramos de 
alcohol en la sangre) o de grave alteración de la conciencia (más de 2.5 hasta 
3.5 gramos de alcohol en la sangre), ante lo cual se podría eximir de un 
reproche penal; valores referenciales contenidos en la Tabla de Alcoholemia 
publicada en la Ley N°27753 (2021, 09 de junio). 
 
- Cuarta: Por un lado, las modalidades existentes en el inciso 9 del artículo 108 
B del Código Penal, se toman como circunstancias agravantes ante un acto 
feminicida, y esto tiene una finalidad de política criminal ya que busca erradicar 
en el agente, el impulso violento que genera el consumo de ciertas sustancias 
como el alcohol u otras drogas; por otro lado los artículos 20 inciso 1 y 21 del 
mismo cuerpo normativo ensayan una eximente completa e incompleta de 
responsabilidad penal, que pasa por determinar que el sujeto no actuó 
premunido de un elemento cognitivo y otro volitivo al estar su conciencia 
gravemente alterada o reducida en un grado importante, y esto podría darse 
por la ingesta de sustancias como el alcohol u otras drogas. En ese sentido, el 
inciso 9 del artículo 108 y artículo 20 inciso 1 del Código Penal estarían en 
franca contradicción y esto se daría porque en el primer caso hace más gravosa 




- Primera: Se recomienda al Ministerio Público que al ejercitar la acción penal 
considere como factor fundamental el grado de alcohol en la sangre que 
presentó el agente al momento de la comisión de la conducta feminicida; el 
mismo que debe estar corroborado con el examen de dosaje etílico, teniendo 
en cuenta lo señalado en la tabla de alcoholemia contenida en la  Ley N°27753, 
situación que a su vez debe ser valorada por el juzgador en el proceso, a fin de 
que al resolver, determine si corresponde agravar, atenuar o eximir la 




- Segunda: Se recomienda al Poder Ejecutivo fortalecer los programas 
educativos y de concientización dirigidos a la sociedad, sobre los efectos que 
causan la ingesta de alcohol y otras sustancias tóxicas, a fin de prevenir y 
erradicar la violencia originada por su consumo, que muchas veces tiene 
conexión con el delito de feminicidio. 
 
- Tercera: Se recomienda a los juzgadores que, al momento de realizar el 
análisis de las modalidades contenidas en la agravante del inciso 9 del artículo 
108 B (delito de feminicidio) para atribuir responsabilidad penal al agente, tener 
en cuenta los criterios esbozados en la tabla de alcoholemia que establecen la 
ebriedad relativa (0.25 gramos litro de alcohol en la sangre), ebriedad absoluta 
(más de 1.5 hasta 2.5 gramos de alcohol en la sangre) o una ebriedad tal que 
altere gravemente la conciencia (más de 2.5 hasta 3.5 gramos de alcohol en la 
sangre). 
 
- Cuarta: Se recomienda al Poder Legislativo modificar el inciso 9 del artículo 
108 B del Código Penal, en el sentido que se establezca de manera taxativa el 
parámetro de alcohol en la sangre que presente el agente al momento de 
cometer el delito de feminicidio (0.25 hasta 2.5 gramos de alcohol en la sangre), 
como circunstancia que agrava el hecho delictuoso; de tal manera que no 
ocasione una contradicción normativa con lo prescrito en el artículo 20 inciso 1 
del mismo cuerpo legal, que señala la eximente de responsabilidad penal en el 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: La alteración de la conciencia en el delito de feminicidio y la responsabilidad penal, 
Arequipa - 2021 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 
SUPUESTO JURÍDICO 
GENERAL 
¿Cómo la alteración de la 
conciencia, por el consumo de 
drogas psicoactivas, en el 
delito de feminicidio afecta la 
responsabilidad penal, 
Arequipa - 2021? 
Analizar la manera cómo la 
alteración de la conciencia por 
el consumo de drogas 
psicoactivas, en el delito de 
feminicidio afecta la 
responsabilidad penal, 
Arequipa - 2021 
El grado de alteración de la 
conciencia, por el consumo de 
drogas psicoactivas, en el 
delito de feminicidio afecta la 
responsabilidad penal, 
agravando, atenuando o 
eximiendo la pena a imponer. 
PROBLEMA ESPECÍFICO 1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
SUPUESTO JURÍDICO 
ESPECÍFICO 1 
¿Cómo se da la alteración de 
la conciencia en el delito de 
feminicidio? 
Explicar las causas que 
originan la alteración de la 
conciencia, por el consumo de 
drogas psicoactivas, en el 
sujeto activo del delito de 
feminicidio. 
Las principales causas que 
alteran la conciencia del 
sujeto activo del delito de 
feminicidio, se dan por el 
consumo de drogas 
psicoactivas, como la ingesta 
de alcohol y otras drogas. 
PROBLEMA ESPECÍFICO 2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
SUPUESTO JURÍDICO 
ESPECÍFICO 2 
¿Cuáles son los criterios para 
atribuir la responsabilidad 
penal en los casos de 
alteración de la conciencia en 
el delito de feminicidio? 
Describir los criterios 
utilizados para atribuir la 
responsabilidad penal en los 
casos de alteración de la 
conciencia, por el consumo de 
drogas psicoactivas, en el 
delito de feminicidio. 
Los criterios utilizados para 
atribuir la responsabilidad 
penal en los casos de 
alteración de la conciencia, 
por el consumo de drogas 
psicoactivas, en el delito de 
feminicidio, son el grado de 
alcohol en la sangre, la 
merma en las facultades 
cognitivas y volitivas que le 
produzcan la deficiente 
comprensión del carácter 
delictual de la conducta, los 
antecedentes de violencia 
familiar; así como, el actio 
libera in causa. 





¿Cómo lo prescrito en el 
inciso 9 del artículo 108 B 
contradice lo señalado en el 
artículo 20 inciso 1 del Código 
Penal peruano? 
Analizar de qué manera lo 
prescrito en el inciso 9 del 
artículo 108 B, respecto al 
consumo de drogas 
psicoactivas, contradice lo 
señalado en el artículo 20 
inciso 1 del Código Penal. 
Lo prescrito en el inciso 9 del 
artículo 108 B, respecto al 
consumo de drogas 
psicoactivas, como el alcohol, 
contradice lo señalado en el 
artículo 20 inciso 1 del Código 
Penal; ya que en el primer 
caso agrava la 
responsabilidad penal y en el 
segundo caso la atenúa y 
hasta puede eximirla; en este 
último caso siempre que se 
presente una conciencia 
gravemente alterada en el 
agente. 
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Tipo de Investigación: 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
I. Datos Generales 
I.1. Entrevistado: ____________________________________________________ 
I.2. Profesión, Grado Académico: _______________________________________ 
I.3. Especialidad: ___________________________________________________ 
I.4. Cargo e Institución donde labora: ____________________________________ 
II. Aspectos de la Entrevista 
 
Título de la Investigación: 
 La alteración de la conciencia en el delito de feminicidio y la responsabilidad 
penal, Arequipa - 2021 
 
Objetivo General: Analizar la manera cómo la alteración de la conciencia, por el 
consumo de drogas psicoactivas, en el delito de feminicidio afecta la 
responsabilidad penal 
 
1.- Según su criterio, ¿considera usted que el consumo de sustancias (alcohol, drogas 
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas), puede genera alteración de 








2.- Según su criterio, ¿considera usted que la alteración de la conciencia, por el consumo 
de alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, afecta la 










Objetivo Específico N° 01: Explicar las causas que originan la alteración de la 







3.- En su experiencia ¿cuál o cuáles son las causas más comunes que provocan la 








4.- En su experiencia ¿ha visto casos en que el sujeto activo se haya puesto 
intencionalmente en un estado de alteración de la conciencia para cometer el delito de 









Objetivo Específico N°02: Describir los criterios utilizados para atribuir la 
responsabilidad penal en los casos de alteración de la conciencia, por el consumo 
de drogas psicoactivas, en el delito de feminicidio. 
5.- En su experiencia ¿cuáles son los criterios que mayormente se han utilizado para 
atribuir la responsabilidad penal en el delito de feminicidio, en su modalidad agravada, 








6.- En su experiencia ¿cuáles son los criterios que mayormente se han utilizado para eximir 
de responsabilidad penal, en el delito de feminicidio, cuando el sujeto activo se encontraba 














artículo 108°B, respecto al consumo de drogas psicoactivas, contradice lo señalado 
en el artículo 20° inciso 1 del Código Penal. 
7.- ¿Considera usted que lo prescrito en el numeral 9 del artículo 108°B transgrede lo 








8.- ¿Considera usted que la alteración de la conciencia debe estar tipificado como 























 GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
EXPEDIENTE 211-2020-46-0401-JR-PE-04 
Síntesis 
Hechos y circunstancias objeto de la acusación 
Se imputa al procesado el haber matado en un contexto de violencia 
familiar y prevalimiento a su conviviente, además de haber ejecutado su 
conducta en estado de ebriedad, con gran crueldad y estando presente el 
menor (04 años), hijo de ambos. La necropsia a la víctima arrojó como 
causa de la muerte: SHOCK HIPOVOLÉMICO, ROTURA 
LACERACIONES VASCULARES CERVICALES MÚLTIPLES, 
TRAUMATISMO CERVICAL SEVERO ABIERTO POR HERIDA 
CONTUSO PENETRANTE POR ARMA BLANCA (DESTORNILLADOR). 
Este evento criminal se suscitó en la madrugada del 07 de enero del 2020, 
en el interior de la vivienda que compartían ambos ubicada en Quequeña, 
provincia Arequipa, departamento Arequipa.  
Calificación jurídica y pretensión punitiva 
Se postuló el delito de feminicidio agravado, ilícito previsto y sancionado 
en el primer párrafo, inciso 1, concordante con el segundo párrafo, inciso 
7, 8 y 9, concordado a su vez con el tercer y cuarto párrafo del artículo 
108 B del Código Penal; solicitando, además, la pena máxima de cadena 
perpetua y otras copenalidades. 
Por su parte, la defensa del imputado esgrimió alegatos con el fin de 
enervar los diferentes elementos que hacen más gravoso el delito de 
feminicidio; en el caso de la agravante de la ebriedad, señala: “… por el 
nivel de alcohol encontrado en su sangre (1.31 gramos/llitro), no se 
encontraba ecuánime, pues casi llegaba al tercer periodo de ebriedad”. 
También señaló que existe una antinomia, esto es, un conflicto normativo 
entre el artículo 21 del Código Penal (eximente imperfecta) y por otro lado 
la agravante del artículo 108 B. 
Parte resolutiva 
El Juzgado Penal Colegiado, declaró al acusado como autor del delito de 
feminicidio agravado, imponiéndole la pena de cadena perpetua. Para 
llegar a esta decisión el colegiado penal consideró como agravante, entre 
otros tantos, lo prescrito en el inciso 9. (“Si el agente actúa en estado de 
ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 
0.25 gramos litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas o sintéticas”), del artículo 108 B.   
Análisis Como se observa, la sentencia en comento trata sobre el delito de 
feminicidio agravado (108 B), motivo por el cual el Ministerio Público 
 
 
propuso imponer al acusado cadena perpetua, sustentado en que en el 
hecho concurrían varias circunstancias agravantes entre la que se 
hallaba el contemplado en el inciso 9. Esta agravante en específico, trata 
sobre la presencia de alcohol en la sangre del sujeto, en cantidad que 
supere los 0.25 gramos litro, al momento de realizar el acto feminicida. 
No obstante ello, es importante darle relieve a lo que postuló, por su lado, 
el defensor del imputado en sus alegatos de defensa, en lo que respecta 
a este tópico: La falta de ecuanimidad en el actuar de su defendido (tenía 
en la sangre 1.31 gramos/litro de alcohol) cuando dio muerte a su pareja 
sentimental y un posible conflicto normativo entre esta agravante del 
artículo 108 B y una eximente de índole imperfecta (artículo 21 del Código 
Penal); por un lado, el primero de ellos tiene relación directa con un 
posible grado de alteración de la conciencia en el agente que no le habría 
permitido desarrollar su conducta de manera moderada y juiciosa y por 
otro lado la observación de una virtual contradicción entre la agravante 
del inciso 9 del 108 B y una eximente incompleta que se encuentra en el 
artículo 21 del Código Penal, es decir, esto se daría porque si por un lado 
la norma penal (artículo 21 Código Penal) establece que el sujeto al 
momento de suscitarse el hecho se hallaba en estado de ebriedad, 
incidiría en su responsabilidad penal ya que el juez podría disminuir la 
pena a imponérsele (límites inferiores al mínimo legal); pero por otro lado, 
tenemos que si el agente ejecuta el hecho en estado de embriaguez (más 
de 0.25 gramos litro de alcohol), la responsabilidad penal sería más 
gravosa, es decir la pena se incrementaría (de no menor de 20 años a no 
menor de 30 años). El colegiado penal le impuso al sujeto feminicida la 
pena de cadena perpetua, al tener en cuenta la concurrencia de varias 
agravantes que se dieron en el hecho, entre las cuales se encontraba la 
agravante del inciso 9 del 108 B del Código Penal. 
Comentario 
Es innegable el rechazo que debe de generar, por parte de la sociedad, la 
muerte de las mujeres en manos de hombres en un contexto que advierta 
feminicidio; sin embargo, también no es menos cierto que se debe de 
consolidar una correcta armonía entre los diversos artículos que 
encuentran en la parte general y la parte especial del Código Penal, y esto 
con la finalidad de brindar seguridad jurídica y predictibilidad en los 
pronunciamientos de los magistrados y los operadores de justicia que 
trajinan en el ámbito penal. Por ello, advertimos que en la presente 
sentencia se han argumentado posturas antagónicas (tesis fiscal y tesis 
de la defensa), en relación a la agravante del inciso 9 del 108 B del Código 
Penal y eximente del artículo 21 del mismo cuerpo legal, como posible 
conflicto normativo; toda vez que, el primero aumenta la pena (por un tema 
de política criminal) y el segundo la disminuye (al entender que el sujeto 
actuó mermado en sus capacidades psíquicas – conciencia alterada); por 






Hechos y circunstancias objeto de la acusación 
El acusado intentó causar la muerte a la agraviada (hermana) con un 
cuchillo de cocina de 20 cm, hecho que no se logró consumar porque la 
agraviada esquivó el ataque y fue auxiliada por hermanos de ambos, 
quienes redujeron al agresor para quitarle el cuchillo. El hecho ocurrió 
cuando el acusado se encontraba en estado de ebriedad y en presencia 
de los menores hijos de la agraviada. 
Calificación jurídica y pretensión punitiva 
Se postuló como feminicidio en grado de tentativa tipificado en el 
segundo párrafo, incisos 8 y 9, concordado con el primer párrafo, inciso 
1 del artículo 108 B del Código Penal, a su vez concordado con el artículo 
16 del mismo cuerpo legal. 
Se solicitó la pena de 23 años y 04 meses de pena privativa de la libertad 
y otras co penalidades. 
Desvinculación procesal 
Según el Colegiado, en el factum inamovible propuesto del Ministerio 
Público no se aprecia una relación asimétrica entre la agraviada y el 
procesado, tampoco de los hechos antecedentes se observan que entre 
el procesado y la agraviada haya existido hechos de violencia anteriores; 
advirtiendo que los hechos encuadraban dentro del delito de homicidio 
simple. Por lo que, procedió a realizar la recalificación del tipo penal en 
grado de tentativa postulado por el Ministerio Público en su 
requerimiento acusatorio por el delito de homicidio simple en grado de 
tentativa. 
Parte resolutiva 
Declararon al procesado autor del delito homicidio simple en grado de 
tentativa dispuesto en el artículo 108 B del Código Penal concordado con 
el 16 del mismo cuerpo legal, imponiéndole cuatro años de pena privativa 
de la libertad con carácter de efectiva convertida a 208 jornadas de 
prestación de servicios a la comunidad; asimismo, dispusieron que el 
acusado asista a talleres para el manejo de alcoholismo por el tiempo de 
duración del fallo condenatorio bajo apercibimiento de ser denunciado 
por delito de desobediencia a la autoridad. 
Análisis 
Determinación de la pena: Sobre los criterios para reducir 
prudencialmente la pena… 
- La absoluta o relativa culpabilidad del procesado, derivada del 
grado de comprensión de la ilicitud de su conducta, o de 
acaecimiento de algún elemento que haya rescindido o disminuido 
 
 
su capacidad para internalizar el mandato prohibitivo de la norma 
penal infraccionada, en este caso se observó que al momento de 
los hechos el procesado estuvo en estado de ebriedad en grado 
cercano al 0.85 gr/l de sangre, considerando que dicho estado de 
ebriedad, si bien no llega al punto de eximir su conducta, si es un 
elemento que disminuyó su capacidad para internalizar el mandato 
prohibitivo de la norma penal infraccionada, claro está sin llegar a 
ser considerado como eximente imperfecta, puesto que aún era 
consciente del acto que estaba por cometer, a tal punto de no 
desistir de su acto pese a ser reducido por su hermano. 
Medidas de protección: Como obligación judicial… 
- El artículo 44 de la Constitución, si bien el órgano jurisdiccional está 
vedado de crear sanciones penales (principio de legalidad, en su 
vertiente de la reserva de ley), sí puede establecer obligaciones a 
los sentenciados por la cláusula abierta ´proteger a la población de 
las amenazas contra su seguridad´, en mérito a ello y a los hechos 
que fueron probados en el plenario cometidos bajo la ingesta de 
alcohol, asimismo, se tiene que conforme a las declaraciones de los 
testigos presenciales, los mismos señalan que el procesado 
usualmente se encontraba bajo los efectos del alcohol; el Colegiado 
dispuso que el procesado tiene la obligación de asistir a talleres para 
el manejo del alcoholismo concurriendo a la Asociación de 
Alcohólicos Anónimos durante el tiempo que dure la condena. 
Comentario 
En el presente proceso, se ha podido apreciar que el Ministerio Público 
postuló el delito como feminicidio en grado de tentativa, tipificado en el 
segundo párrafo inciso 9, entre otros del artículo 108 B del Código Penal, 
por ser un hecho de violencia familiar cometido en estado de 
embriaguez; sin embargo, por no haberse observado una relación 
asimétrica ni antecedentes de violencia entre la agraviada y el acusado, 
se procedió a la recalificación del tipo penal a homicidio agravado en 
grado de tentativa; dejando de lado el estado de ebriedad como 
circunstancia agravante. No obstante, este estado de ebriedad ha sido 
valorado al momento de examinar la gravedad del hecho para 
individualizar la pena concreta, siendo que no constituyó un factor para 
eximir o atenuar la responsabilidad penal, debido a que en el acusado 
no se verificó algún grado de alteración de su conciencia. Es de resaltar, 
la obligación judicial dispuesta por los juzgadores para cumplimiento por 
parte del sentenciado, la de acudir a talleres para manejo del 
alcoholismo, ya que se reconoce que el estado de embriaguez incentiva 






















RESPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
I. Datos Generales 
I.1. Entrevistado: ANTHONY EDAURDO ARIAS MEJA  
I.2. Profesión, Grado Académico: MAGISTER 
I.3. Especialidad: VIOLENCIA FAMILIAR 
I.4. Cargo e Institución donde labora: ESPECILISTA LEGAL EN EL PODER JUDICIAL MODULO 
DE VIOLENCIA FAMILIAR PAUCARPATA 
 
 
II. Aspectos de la Entrevista 
 
 
Título de la Investigación: 
 La alteración de la conciencia en el delito de feminicidio y la responsabilidad penal, 
Arequipa – 2021 
 
 
Objetivo General: Analizar la manera cómo la alteración de la conciencia, por el consumo de 
drogas psicoactivas, en el delito de feminicidio afecta la responsabilidad penal 
 
 
1.- Según su criterio, ¿considera usted que el consumo de sustancias (alcohol, drogas tóxicas, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas), puede genera alteración de la conciencia en 
el sujeto activo? 
 
Si, La grave alteración de la conciencia se presenta cuando el grado de alcohol, etc; ingerido 
adquiere una profundidad suficiente que impide al autor comprender el carácter delictuoso de su 
acto 
2.- Según su criterio, ¿considera usted que la alteración de la conciencia, por el consumo de alcohol, 
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, afecta la atribución de la 
responsabilidad penal? 
 
Son causales excepcionales de exclusión de la imputabilidad, los estados psicofisiológicos, 
temporales o permanentes que puedan incidir -de acuerdo con las circunstancias concretas del acto- 
en la facultad que tienen las personas mayores de dieciocho años de edad para comprender el 
carácter delictuoso de sus actos y sus consecuencias jurídicas, o de estructurar su voluntad de 
acuerdo con esa comprensión. 
 
Objetivo Específico N° 01: Explicar las causas que originan la alteración de la conciencia, por 
el consumo de drogas psicoactivas, en el sujeto activo del delito de feminicidio. 
 
 
3.- En su experiencia ¿cuál o cuáles son las causas más comunes que provocan la alteración de la 
conciencia en el sujeto activo del delito de feminicidio? 
 
Las relaciones extramatrimoniales, (celos), es la primera causa del delito de feminicidio, que en 
nuestro país, seguido de otras cuales son la ingesta de bebidas alcohólicas, drogas, etc. 
 
 
4.- En su experiencia ¿ha visto casos en que el sujeto activo se haya puesto intencionalmente en 







Objetivo Específico N°02: Describir los criterios utilizados para atribuir la responsabilidad 
penal en los casos de alteración de la conciencia, por el consumo de drogas psicoactivas, en 
el delito de feminicidio. 
 
 
5.- En su experiencia ¿cuáles son los criterios que mayormente se han utilizado para atribuir la 
responsabilidad penal en el delito de feminicidio, en su modalidad agravada, cuando el sujeto activo 
se encontraba en un estado de alteración de la conciencia? 
 
El que, por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la 
percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender 
el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión. 
 
6.- En su experiencia ¿cuáles son los criterios que mayormente se han utilizado para eximir de 
responsabilidad penal, en el delito de feminicidio, cuando el sujeto activo se encontraba en un estado 
de alteración de la conciencia? 
 
En el Código Penal vigente se regulan tres estados que excluyen la imputabilidad: a. La anomalía 
psíquica, b. La grave alteración de la conciencia y c. Las alteraciones en la percepción. Las 
diferencias que podrían ser materia de discusión, entre las dos primeras causales, podrían 
circunscribirse a su carácter permanente o transitorio o al factor endógeno o exógeno predominante 
que genera esos estados. Sin embargo, de acuerdo con el motivo casacional asumido en el presente 
caso, es de centrar la atención en las diferencias entre las dos últimas causales. 
 
 
Objetivo Específico N°03: Analizar de qué manera lo prescrito en el inciso 9 del artículo 108°B, 
respecto al consumo de drogas psicoactivas, contradice lo señalado en el artículo 20° inciso 
1 del Código Penal. 
 
7.- ¿Considera usted que lo prescrito en el numeral 9 del artículo 108°B transgrede lo señalado en 
el artículo 20° del Código Penal? Fundamente su respuesta 
 
NO, CONTRADICE, por lo que Artículo 20.- Inimputabilidad; está referido a los menores de 18 
años de edad, los alcohólicos, drogadictos, que sin tener conocimiento del acto comenten 
un delito.  Y el Artículo 108-B.- Feminicidio; el numeral 9, cabe señalar que esta referido que el 
sujeto activo quien comete el dolo busca la ingesta del alcohol para cometer, su acto doloso 
matando a una mujer por su condición de tal (mujer). 
 
8.- ¿Considera usted que la alteración de la conciencia debe estar tipificado como agravante en el 
delito de feminicidio? Fundamente su respuesta 
 
SI, porque la alteración de conciencia, debe de considerarse una agravante siempre y 
cuando la grave alteración de la conciencia no posea la facultad de comprender el carácter 
delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión. 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
I. Datos Generales 
I.1. Entrevistado: _María Alejandra Aranibar Barriga________________________________ 
I.2. Profesión, Grado Académico: ________Abogado_______________________________ 
I.3. Especialidad: ____________________ Penal__________________________ 




II. Aspectos de la Entrevista 
 
 
Título de la Investigación: 
 La alteración de la conciencia en el delito de feminicidio y la responsabilidad penal, 
Arequipa – 2021 
 
 
Objetivo General: Analizar la manera cómo la alteración de la conciencia, por el consumo de 
drogas psicoactivas, en el delito de feminicidio afecta la responsabilidad penal 
 
 
1.- Según su criterio, ¿considera usted que el consumo de sustancias (alcohol, drogas tóxicas, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas), puede genera alteración de la conciencia en 
el sujeto activo? 
Si, el consumo de las sustancias mencionadas en este punto produce alteración en la percepción 







2.- Según su criterio, ¿considera usted que la alteración de la conciencia, por el consumo de alcohol, 
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, afecta la atribución de la 
responsabilidad penal? 
Si, siempre que el trastorno mental transitorio afecte gravemente las facultades cognoscitivas y 





Objetivo Específico N° 01: Explicar las causas que originan la alteración de la conciencia, por 
el consumo de drogas psicoactivas, en el sujeto activo del delito de feminicidio. 
 
 
3.- En su experiencia ¿cuál o cuáles son las causas más comunes que provocan la alteración de la 
conciencia en el sujeto activo del delito de feminicidio? 
El consumo de alcohol.  
 
 
4.- En su experiencia ¿ha visto casos en que el sujeto activo se haya puesto intencionalmente en 






Objetivo Específico N°02: Describir los criterios utilizados para atribuir la responsabilidad 
penal en los casos de alteración de la conciencia, por el consumo de drogas psicoactivas, en 
el delito de feminicidio. 
 
 
5.- En su experiencia ¿cuáles son los criterios que mayormente se han utilizado para atribuir la 
responsabilidad penal en el delito de feminicidio, en su modalidad agravada, cuando el sujeto activo 
se encontraba en un estado de alteración de la conciencia? 




6.- En su experiencia ¿cuáles son los criterios que mayormente se han utilizado para eximir de 
responsabilidad penal, en el delito de feminicidio, cuando el sujeto activo se encontraba en un estado 
de alteración de la conciencia? 
Nunca he tenido algún caso de feminicidio en el cual se haya eximido de responsabilidad penal 





Objetivo Específico N°03: Analizar de qué manera lo prescrito en el inciso 9 del artículo 108°B, 
respecto al consumo de drogas psicoactivas, contradice lo señalado en el artículo 20° inciso 
1 del Código Penal. 
ac 
7.- ¿Considera usted que lo prescrito en el numeral 9 del artículo 108°B transgrede lo señalado en 
el artículo 20° del Código Penal? Fundamente su respuesta 
Considero que no, en principio debe presumirse que todas las normas son legitimas y legales, de 
otro lado, que el legislador al haber incorporado esta agravante lo que busca punir es el mayor 
estado de culpabilidad del agente, el cual se encuentra en una situación de mayor agresividad 
desencadenando la muerte de la mujer (por su condición de tal), finalmente, a mi criterio se debe 





8.- ¿Considera usted que la alteración de la conciencia debe estar tipificado como agravante en el 
delito de feminicidio? Fundamente su respuesta 
Considero que la intención del legislador al incorporar esta agravante se legitima debido a que esta 
clase de delitos se comenten en contextos de abuso de sustancias como el alcohol y drogas, sin 
embargo, considero que debe eliminarse dicha agravante, dado que en términos prácticos es de 
difícil probanza postular que el investigado haya preordenado su actuar poniéndose en estado de 







GUÍA DE ENTREVISTA 
 
I. Datos Generales 
I.1. Entrevistado: Victor Hugo Fuentes Berolatti 
I.2. Profesión, Grado Académico: Abogado 
I.3. Especialidad: Derecho Penal y Procesal Penal 
I.4. Cargo e Institución donde labora: Corte Superior de Justicia de Arequipa 
 
 
II. Aspectos de la Entrevista 
 
 
Título de la Investigación: 
 La alteración de la conciencia en el delito de feminicidio y la responsabilidad penal, 
Arequipa – 2021 
 
 
Objetivo General: Analizar la manera cómo la alteración de la conciencia, por el consumo de 
drogas psicoactivas, en el delito de feminicidio afecta la responsabilidad penal 
 
 
1.- Según su criterio, ¿considera usted que el consumo de sustancias (alcohol, drogas tóxicas, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas), puede genera alteración de la conciencia en 
el sujeto activo? 
 
Considero como cualquier adicción a estas sustancias, genera diversas consecuencias 
macrosociales relacionadas con aspectos socioeconómicos, políticos y culturales, las 
consecuencias del consumo de drogas, alcohol, estupefacientes y otras, si considero que impactan 
de diversas formas e intensidades en la sociedad, como actividades delincuenciales, como robo, 
saqueos, secuestros, homicidios, tráfico de drogas, en ese sentido si considero, que el consumo de 
estas sustancias frecuentemente están ligadas a estas conductas antijurídicas, pues en muchos 
casos estos delinquen bajo los efectos de estas sustancias, que en muchos casos a sabiendas de 
su experiencia generan atenuantes en la pena )como el caso de robo agravado) y en otros caso los 
impulsa a efectuar estos actos delictivos, para poder costear su consumo. 
 
 
2.- Según su criterio, ¿considera usted que la alteración de la conciencia, por el consumo de alcohol, 
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, afecta la atribución de la 
responsabilidad penal? 
 
La intoxicación plena y el síndrome de abstinencia, constituyen trastornos mentales relacionas con 
el uso de sustancia psicotrópicas, ojo cuando este psiquiátricamente diagnosticadas, en ese sentido 
considero que fácilmente puede aplicarse la eximición contenida en el artículo 20.1° del Código 
Penal, por otro lado, en la práctica, se conoce que la exención completa de supuestos de 
drogadicción cuando además de la dependencia concurren otros trastornos mentales 
 
 
Objetivo Específico N° 01: Explicar las causas que originan la alteración de la conciencia, por 
el consumo de drogas psicoactivas, en el sujeto activo del delito de feminicidio. 
 
 
3.- En su experiencia ¿cuál o cuáles son las causas más comunes que provocan la alteración de la 
conciencia en el sujeto activo del delito de feminicidio? 
 




4.- En su experiencia ¿ha visto casos en que el sujeto activo se haya puesto intencionalmente en 






Objetivo Específico N°02: Describir los criterios utilizados para atribuir la responsabilidad 
penal en los casos de alteración de la conciencia, por el consumo de drogas psicoactivas, en 
el delito de feminicidio. 
 
 
5.- En su experiencia ¿cuáles son los criterios que mayormente se han utilizado para atribuir la 
responsabilidad penal en el delito de feminicidio, en su modalidad agravada, cuando el sujeto activo 
se encontraba en un estado de alteración de la conciencia? 
 
Se ha visto que, en esos casos, siempre se valora, la gravedad del hecho, la violencia, y el 
ensañamiento a la víctima,  
 
6.- En su experiencia ¿cuáles son los criterios que mayormente se han utilizado para eximir de 
responsabilidad penal, en el delito de feminicidio, cuando el sujeto activo se encontraba en un estado 
de alteración de la conciencia? 
 
Cuando se ha acreditado que el sujeto activo se encontraba dentro del supuesto del artículo 20.1° 
del Código Penal 
 
 
Objetivo Específico N°03: Analizar de qué manera lo prescrito en el inciso 9 del artículo 108°B, 
respecto al consumo de drogas psicoactivas, contradice lo señalado en el artículo 20° inciso 
1 del Código Penal. 
 
7.- ¿Considera usted que lo prescrito en el numeral 9 del artículo 108°B transgrede lo señalado en 
el artículo 20° del Código Penal? Fundamente su respuesta 
 
Pues no, porque el agravante contenido en el numeral 9) del artículo 108B del Código Penal, tipifica 
el hecho como agravante el de haberse cometido el feminicidio bajo efecto de drogas tóxicas, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, ahora diferente sería el caso de una eximición 
absoluta de la responsabilidad penal, si este acompañado de un diagnostico  otro trastorno mental 
a consecuencia del consumo, como intoxicación plena, o síndrome de abstinencia, lo que 
conllevaría a valora ese hecho en particular, lo que no implica que deba ser la regla general. 
 
 
8.- ¿Considera usted que la alteración de la conciencia debe estar tipificado como agravante en el 
delito de feminicidio? Fundamente su respuesta 
 
No, porque una alteración de la conciencia deberá valorarse conforme al hecho particular a 
resolverse, pues considero, que el consumo de sustancias psicoactivas, no son las únicas causales 
para crear una alteración de la conciencia del sujeto activo, puede haber otros factores, por ejemplo, 
que este se encuentre en estado de agotamiento, fatiga, pánico, bajo un acción hipnosis, estado 




GUÍA DE ENTREVISTA 
 
I. Datos Generales 
I.1. Entrevistado: Walter Marroquín Aranzamendi 
I.2. Profesión, Grado Académico: Abogado, Bachiller 
I.3. Especialidad: Penal 
I.4. Cargo e Institución donde labora: Juez Supernumerario Penal, Corte Superior de Justicia de 
Arequipa 
 
II. Aspectos de la Entrevista 
 
 
Título de la Investigación: 
 La alteración de la conciencia en el delito de feminicidio y la responsabilidad penal, 
Arequipa – 2021 
 
 
Objetivo General: Analizar la manera cómo la alteración de la conciencia, por el consumo de 
drogas psicoactivas, en el delito de feminicidio afecta la responsabilidad penal 
 
 
1.- Según su criterio, ¿considera usted que el consumo de sustancias (alcohol, drogas 
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas), puede genera alteración de 




2.- Según su criterio, ¿considera usted que la alteración de la conciencia, por el consumo de 
alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, afecta la 
atribución de la responsabilidad penal? 
 
Si, pero dicho consumo debe ser de tal envergadura que pueda alterar la conciencia del sujeto 
activo, un mínimo consumo o la habitualidad del consumo (alcohol o drogas) no podría fundar 
válidamente la eximente, conforme lo ha señalado la Corte Suprema en el R. N. N° 428-2021 LIMA 
“no basta el consumo de bebidas alcohólicas para que se entienda siempre disminuida la 
imputabilidad y la responsabilidad penal del sujeto. Cuando se trata de la ingesta de alcohol, es 
necesario determinar no solo los líquidos ingeridos o al menos la existencia del consumo junto con 
datos que permitan su valoración, sino, además, es relevante establecer los efectos que ha causado 
en su capacidad para entender la ilicitud del hecho o para actuar conforme a esa comprensión”, en 




Objetivo Específico N° 01: Explicar las causas que originan la alteración de la conciencia, por 
el consumo de drogas psicoactivas, en el sujeto activo del delito de feminicidio. 
 
 
3.- En su experiencia ¿cuál o cuáles son las causas más comunes que provocan la alteración 
de la conciencia en el sujeto activo del delito de feminicidio? 
 
Según mi experiencia, en todos los casos de feminicidio que hemos visto en el Juzgado Colegiado 
Sub Especializado en delitos asociados a la violencia en contra de las mujeres e integrantes del 
grupo familiar de Arequipa, donde se imputó el consumo de alcohol (como principal causa) no hemos 
observado una alteración de la consciencia, dado que no sobrepasaba el tercer periodo de la tabla 
de alcoholemia, en todos esos casos, luego del debate probatorio encontramos que el sujeto en 
estado de ebriedad por debajo de 1,5 gr/l, aun conserva la conciencia, esto es, sabe que su conducta 
es contraria al derecho. 
4.- En su experiencia ¿ha visto casos en que el sujeto activo se haya puesto intencionalmente 
en un estado de alteración de la conciencia para cometer el delito de feminicidio? 
Fundamente su respuesta 
 
No hemos visto ningún caso de actio libera in causa, que haya sido planteado así por la fiscalía. En 
todos los casos que hemos tratado, el sujeto activo estaba libando con la víctima y en esa situación 
hemos verificado que el alcohol acentuó el nivel de violencia ejercida hacia la víctima. 
 
 
Objetivo Específico N°02: Describir los criterios utilizados para atribuir la responsabilidad 
penal en los casos de alteración de la conciencia, por el consumo de drogas psicoactivas, en 
el delito de feminicidio. 
 
 
5.- En su experiencia ¿cuáles son los criterios que mayormente se han utilizado para atribuir 
la responsabilidad penal en el delito de feminicidio, en su modalidad agravada, cuando el 
sujeto activo se encontraba en un estado de alteración de la conciencia? 
 
En mi experiencia recién hemos emitimos una sentencia en la cual nos pronunciamos respecto de 
la agravante del consumo de alcohol, de ella encontramos que los peritos han sido bien específicos 
en señalar que la conciencia en el primer y segundo periodo no se encuentra alterada, no hemos 
tenido casos en los cuales haya superado el tercer nivel. 
 
 
6.- En su experiencia ¿cuáles son los criterios que mayormente se han utilizado para eximir 
de responsabilidad penal, en el delito de feminicidio, cuando el sujeto activo se encontraba 
en un estado de alteración de la conciencia? 
 
De la revisión de la jurisprudencia suprema no encontré alguna que haya eximido de responsabilidad 
penal por algún estado de alteración de conciencia, al contrario, analizan el estado de ebriedad para 
determinar la responsabilidad del procesado (véase R. N. N° 1053-2017 HUANCAVELICA, 
Casación N° 997-2017 AREQUIPA). 
Ahora para eximir de responsabilidad por alteración de la conciencia, la misma debe haber sido de 
tal magnitud (grave) que haya significado la perturbación total del entendimiento de la ilicitud del 
hecho cometido, esto es, que su conciencia se vea afectada y producto de ello el sujeto activo no 
aprecie la realidad de las cosas. 
 
 
Objetivo Específico N°03: Analizar de qué manera lo prescrito en el inciso 9 del artículo 108°B, 
respecto al consumo de drogas psicoactivas, contradice lo señalado en el artículo 20° inciso 
1 del Código Penal. 
 
7.- ¿Considera usted que lo prescrito en el numeral 9 del artículo 108°B transgrede lo 
señalado en el artículo 20° del Código Penal? Fundamente su respuesta 
 
No, puesto que, la agravante si ‘el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol 
en la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos-litro’ halla su fundamentación, dentro del delito 
de feminicidio, en la circunstancia que dicho estado significa una mayor peligrosidad, ello lo 
podemos concluir precisamente del móvil ‘por su condición de tal’ y de los contextos ‘violencia 
familiar’, dado que el feminicida actúa movido por una conducta de superioridad hacia la mujer (la 
cual se manifiesta en agresiones anteriores) y esta conducta se ve -en palabras de los peritos 
químico farmacéuticos- más acentuada, esto quiere decir, que si en estado normal (sin consumo) el 
hombre de por sí era violento, con el consumo de bebidas alcohólicas sería aún más violento. 
Precisamente, la norma previendo dichas situaciones agrava la conducta del feminicida en dichos 
casos. 
Sin embargo, también debemos reconocer que la norma establece un límite mínimo (0,25), pero no 
señala un máximo, por lo que, a efecto de no entrar en contradicción normativa, debemos interpretar 
adecuadamente la norma empleando el argumento de la razonabilidad que “… persigue el objetivo 
de descartar determinada interpretación posible aduciendo que dicha interpretación daría lugar a 
una norma absurda, irrazonable. Este consiste en apelar a la presunción de que el legislador es una 
agente razonable (o racional). De lo cual se desprende que el legislador no puede haber querido 
una norma absurda…”1. En ese sentido, la tabla de alcoholemia señala que en el primer periodo 
(0,1 a 0,5), no existen síntomas o signos clínicos, no es tomada en cuenta para las eximentes, 
puesto que, no se aprecian alteraciones de la conciencia; en el segundo periodo (0,5 a 1,5), ya 
existe excitación con disminución de la atención, pero no indica perdida o alteración de la conciencia; 
en el tercer periodo (1,5 a 2,5) se evidencia ya en este cuadro una alteración en la percepción (aquí 
podría estar la eximente incompleta); en el cuarto periodo (2,5 a 3,5) ya se verifica la grave alteración 
(eximente completa); y, finalmente, el quinto periodo (3,5 a más), coma y peligro de muerte. 
 
En ese sentido, aplicando el argumento de la razonabilidad, la agravante del ‘estado de ebriedad’ 
para no entrar en conflicto con el artículo 20 y 21 del Código Penal, debe tener un límite superior, 
esto es, conforme a la propia jurisprudencia2 suprema, tenemos sólo podría imputarse esta 
agravante dentro del rango del 0,25 a 1,5 g/l. 
De todo ello, podemos extraer dos conclusiones: 1) No puede existir una eximente imperfecta en el 
primer y segundo periodo, dado que la conciencia no se encuentra alterada; y, 2) Sobre la supuesta 
antinomia, no se daría, puesto que, conforme a lo señalado por la Corte Suprema3 y lo que señala 
la propia tabla de alcoholemia, se podría sostener una eximente imperfecta recién en el tercer 
periodo, incluso con ciertas restricciones a tener en cuenta, esto es, habitualidad y tolerancia al 
consumo de alcohol, dado que la eximente incompleta por embriaguez está reservada para aquellos 
casos de perturbaciones profundas de las facultades, que no llegan a su anulación total, de modo 
que dificultan en forma importante la comprensión de la licitud del hecho cometidos bajo sus efectos 
o la actuación acorde con esa comprensión. En estos casos, aunque no desaparece la capacidad 
de culpabilidad, puede apreciarse una serie disminución de la misma. 
 
8.- ¿Considera usted que la alteración de la conciencia debe estar tipificado como agravante en el 
delito de feminicidio? Fundamente su respuesta 
 
Luego de lo señalado líneas arriba, dentro de los límites que señalo, la alteración de la conciencia 
en sí no ha sido agravada lo que ha sido agravada es haber cometido el delito de feminicidio bajo 
los efectos del alcohol, ahora bien, si ello no es suficiente tenemos un fundamento constitucional 
que avala dicha agravante: 
 
1 Guastini, Riccardo. Interpretar y argumentar. Primera edición, Legales ediciones, Lima, 2018, pág. 372. 
2 R. N. N° 1377-2014 LIMA. 
3 Casación N° 997-2017 AREQUIPA.  
• El artículo 44 de la Constitución señala que los deberes del Estado son “garantizar la plena 
vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas contra su 
seguridad”. 
• Así, el Tribunal Constitucional en la STC. N° 0012-2010-PI/TC señaló que “la imposición de 
la sanción renueva la confianza de la ciudadanía en el orden constitucional, al convertir una 
mera esperanza en la absoluta certeza de que uno de los deberes primordiales del Estado, 
consistente en (...) proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover 
el bienestar general que se fundamenta en la justicia (...)”. 
• Asimismo, la STC 00019-2005- PI/TC estableció que “la grave limitación de la libertad 
personal que supone la pena privativa de la libertad, y su quantum especifico, son el primer 
efecto reeducador en el delincuente, quien internaliza la seriedad de su conducta delictiva, 
e inicia su proceso de desmotivación hacia la reincidencia…” 
• Ahora bien, siendo que el Estado tiene como deber proteger a la población de las amenazas 
en su contra, y dado que la conducta del sujeto activo del delito de feminicidio tiene una 
motivación frecuente en la actitud de desprecio hacia la mujer, conforme a lo estipulado por 
el Acuerdo Plenario N° 1-2016, “… La motivación de esta conducta frecuente del 
hombre es la actitud de desprecio, subestimación, supuesta legitimidad para sancionarla 
por incumplimiento de roles estereotipados, misoginia o celotipia basada en la 
despersonalización o subestimación de la víctima…”. 
• En ese sentido, dada la conducta frecuente de desprecio hacia la mujer (en merito a 
estereotipos) que se traducen en intentos anteriores de dar muerte, agresiones físicas, entre 
otras, se ve más acentuada o se ve más peligrosa al momento de consumir licor u otra 
sustancia, por lo que, el Estado en su fin protector establece como agravante la peligrosidad 
del sujeto activo cuando comete el delito bajo los efectos del alcohol, y conforme a ello, se 
garantiza la plena vigencia de los derechos humanos (derecho de la mujeres a una vida 
libre de violencia) y se protege a la población de las amenazas en contra de su seguridad 
(agentes de violencia acentuada producto del consumo del alcohol). 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
I. Datos Generales 
I.1. Entrevistado: Johanna Gilda Lozano Rosado 
I.2. Profesión, Grado Académico: Abogada 
I.3. Especialidad: Penal 
I.4. Cargo e Institución donde labora: Corte Superior de Justicia de Arequipa 
 
 
II. Aspectos de la Entrevista 
 
 
Título de la Investigación: 
 La alteración de la conciencia en el delito de feminicidio y la responsabilidad penal, 
Arequipa – 2021 
 
 
Objetivo General: Analizar la manera cómo la alteración de la conciencia, por el consumo de 
drogas psicoactivas, en el delito de feminicidio afecta la responsabilidad penal 
 
 
1.- Según su criterio, ¿considera usted que el consumo de sustancias (alcohol, drogas tóxicas, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas), puede genera alteración de la conciencia en 
el sujeto activo? 
 
En efecto, debemos resaltar que algunas personas son conscientes de sus actos y otras 
parcialmente, es por ello que a través de la tabla de alcoholemia se establecen ciertos parámetros, 
los que considero tienen una variabilidad, en mérito a la circunstancia personal. Es así que dicho 
consumo, puede generar alteración de la conciencia en distinta proporción, dependiendo del grado 
de alcohol en la sangre y la circunstancia personal del sujeto activo. 
 
 
2.- Según su criterio, ¿considera usted que la alteración de la conciencia, por el consumo de alcohol, 
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, afecta la atribución de la 
responsabilidad penal? 
 
La responsabilidad penal sufre cierta variabilidad, por lo tanto corresponde analizar lo previsto en el 
artículo 20 y 21 del Código Penal (disminución de punibilidad: concurre pena por debajo del mínimo 
legal), en tanto que no cualquier disminución de la capacidad del agente es suficiente para poder 
admitir la existencia de imputabilidad restringida. Ahora bien, el artículo 20.1 del Código Penal sólo 
exime de responsabilidad cuando se configura una grave alteración de la conciencia (cuarto período 
de tabla de alcoholemia de 2.5 a 3.5 g/l). 
 
Objetivo Específico N° 01: Explicar las causas que originan la alteración de la conciencia, por 
el consumo de drogas psicoactivas, en el sujeto activo del delito de feminicidio. 
 
 
3.- En su experiencia ¿cuál o cuáles son las causas más comunes que provocan la alteración de la 
conciencia en el sujeto activo del delito de feminicidio? 
 
El consumo de alcohol, resulta ser aquella causa más común, generando de este modo un mayor 
pronunciamiento en el comportamiento precedente del sujeto activo, esto quiere decir, que si una 
persona agresiva consume alcohol, se va a determinar que esta agresividad pueda ser mayor. 
 
4.- En su experiencia ¿ha visto casos en que el sujeto activo se haya puesto intencionalmente en 
un estado de alteración de la conciencia para cometer el delito de feminicidio? Fundamente su 
respuesta 
No hasta el momento; sin perjuicio de ello, es de anotar que el estado de alteración de la conciencia 
resulta ser una determinante de la mayor peligrosidad del sujeto activo, dado que la acción delictiva 
se destaca en causar un daño a una mujer por su condición de tal bajo los efectos de condiciones 




Objetivo Específico N°02: Describir los criterios utilizados para atribuir la responsabilidad 
penal en los casos de alteración de la conciencia, por el consumo de drogas psicoactivas, en 
el delito de feminicidio. 
 
 
5.- En su experiencia ¿cuáles son los criterios que mayormente se han utilizado para atribuir la 
responsabilidad penal en el delito de feminicidio, en su modalidad agravada, cuando el sujeto activo 
se encontraba en un estado de alteración de la conciencia? 
 
Partiendo de un análisis conjunto de los medios de prueba, se puede determinar que no 
necesariamente debe ceñirse a la concurrencia de la agravante como tal, sino que esta haya logrado 
en el sujeto activo aquella conducta agravada 
 
 
6.- En su experiencia ¿cuáles son los criterios que mayormente se han utilizado para eximir de 
responsabilidad penal, en el delito de feminicidio, cuando el sujeto activo se encontraba en un estado 
de alteración de la conciencia? 
 
En el caso concreto, cuando esta alteración de la conciencia no haya sido concurrente para 




Objetivo Específico N°03: Analizar de qué manera lo prescrito en el inciso 9 del artículo 108°B, 
respecto al consumo de drogas psicoactivas, contradice lo señalado en el artículo 20° inciso 
1 del Código Penal. 
 
7.- ¿Considera usted que lo prescrito en el numeral 9 del artículo 108°B transgrede lo señalado en 
el artículo 20° del Código Penal? Fundamente su respuesta 
 
En el caso en concreto la agravante del estado de ebriedad analizada bajo el principio de 
razonabilidad, no conlleva conflicto con lo previsto en el artículo 20 del Código Penal; en tanto que 
respecto de este último, se encuentra relacionado con la facultad de comprensión del sujeto activo 
respecto del carácter delictuoso del ilícito, esto es, grave alteración de la conciencia; aspecto disímil 
con la concurrencia de una grave peligrosidad, esta dada dentro del rango de 0.25 a 1.5 g/l. 
 
8.- ¿Considera usted que la alteración de la conciencia debe estar tipificado como agravante en el 
delito de feminicidio? Fundamente su respuesta 
 
No, porque el mismo motivo se encuentra determinado a través de la inhibición de comprensión del 





GUÍA DE ENTREVISTA 
 
I. Datos Generales 
I.1. Entrevistado: MARÍA DEL CARMEN GRISEL VEGA OSORIO 
I.2. Profesión, Grado Académico: ABOGADA TITULADA 
I.3. Especialidad: DERECHO PENAL 
I.4. Cargo e Institución donde labora: ESPECIALISTA DE CAUSAS DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA 
 
 
II. Aspectos de la Entrevista 
 
 
Título de la Investigación: 
 La alteración de la conciencia en el delito de feminicidio y la responsabilidad penal, 
Arequipa – 2021 
 
 
Objetivo General: Analizar la manera cómo la alteración de la conciencia, por el consumo de 
drogas psicoactivas, en el delito de feminicidio afecta la responsabilidad penal 
 
 
1.- Según su criterio, ¿considera usted que el consumo de sustancias (alcohol, drogas tóxicas, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas), puede genera alteración de la conciencia en 
el sujeto activo? 






2.- Según su criterio, ¿considera usted que la alteración de la conciencia, por el consumo de alcohol, 
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, afecta la atribución de la 
responsabilidad penal? 
Considero que sí, pero solo en aquellos casos en donde la alteración de la conciencia  generaría 





Objetivo Específico N° 01: Explicar las causas que originan la alteración de la conciencia, por 
el consumo de drogas psicoactivas, en el sujeto activo del delito de feminicidio. 
 
 
3.- En su experiencia ¿cuál o cuáles son las causas más comunes que provocan la alteración de la 





4.- En su experiencia ¿ha visto casos en que el sujeto activo se haya puesto intencionalmente en 
un estado de alteración de la conciencia para cometer el delito de feminicidio? Fundamente su 
respuesta 







Objetivo Específico N°02: Describir los criterios utilizados para atribuir la responsabilidad 
penal en los casos de alteración de la conciencia, por el consumo de drogas psicoactivas, en 
el delito de feminicidio. 
 
 
5.- En su experiencia ¿cuáles son los criterios que mayormente se han utilizado para atribuir la 
responsabilidad penal en el delito de feminicidio, en su modalidad agravada, cuando el sujeto activo 
se encontraba en un estado de alteración de la conciencia? 
Aun no he tenido casos. 
 
 
6.- En su experiencia ¿cuáles son los criterios que mayormente se han utilizado para eximir de 
responsabilidad penal, en el delito de feminicidio, cuando el sujeto activo se encontraba en un estado 
de alteración de la conciencia? 







Objetivo Específico N°03: Analizar de qué manera lo prescrito en el inciso 9 del artículo 108°B, 
respecto al consumo de drogas psicoactivas, contradice lo señalado en el artículo 20° inciso 
1 del Código Penal. 
 
7.- ¿Considera usted que lo prescrito en el numeral 9 del artículo 108°B transgrede lo señalado en 
el artículo 20° del Código Penal? Fundamente su respuesta 
En teoría existiría una contradicción entre ambos artículos, ya que uno lo toma como agravante de 
feminicidio, pero, por otro lado, es una eximente de la responsabilidad penal. Sin embargo, creo que 
la razón del porqué de la legislación se atribuye a que en un escenario de hostilidad en el que 
normalmente se ve envuelto este tipo de delitos como es el feminicidio, el agresor resulta más 
peligroso, cuando se encuentra despojado de los mecanismos de inhibición que podría liberar 
instintos de violencia. Pero considero que en dicho caso este debería de acreditarse que el sujeto 
actuó con la deliberación de querer causar daño mediante este mecanismo, porque si no quería 





8.- ¿Considera usted que la alteración de la conciencia debe estar tipificado como agravante en el 
delito de feminicidio? Fundamente su respuesta 
Como lo dije, es un criterio que debe tomarse con mucho tino, ya que no en todos los casos debería 
ser una agravante. Particularmente creo que no debería ser un agravante. Pero quizás en el caso 
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1 En su redacción actual introducida por la modificatoria del Artículo 1 de la Ley Nº 30819, publicada el 13 julio 
2018. 
2 Jurisprudencia Vinculante, Sala Penal Permanente, Queja N° 1678-2006, de fecha trece de abril del dos mil siete:  
“… en cuanto al principio acusatorio, es evidente –según doctrina procesalista consolidada- que se trata de una de las garantías 
esenciales del proceso penal que integra el contenido esencial del debido proceso, referida al objeto del proceso, y determina bajo 
qué distribución de roles y bajo qué condiciones se realizará el enjuiciamiento del objeto procesal penal…; que entre las notas 
esenciales de dicho principio,…, se encuentra en primer lugar, que el objeto del proceso lo fija el Ministerio Público, es decir, los 
hechos que determinan la incriminación y ulterior valoración judicial son definidos por el Fiscal, de suerte que el objeto del 
proceso se concreta en la acusación fiscal,…, respecto a la cual la decisión judicial debe ser absolutamente respetuosa en orden a 
sus límites fácticos; y, en segundo lugar, que la función de acusación es privativa del Ministerio Público y,  por ende, el juzgador 
no ha de sostener la acusación…”. 
MODULO PENAL - VIOL. FAMILIAR DE AREQUIPA,
Juez:MARROQUIN ARANZAMENDI WALTER /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 26/07/2021 17:01:52,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
AREQUIPA / AREQUIPA,FIRMA DIGITAL
Validez desconocida
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3 Artículo 2, numeral 24, literal e) de la Constitución Política del Estado: “Toda persona es considerada inocente 
mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. 
4 Tribunal Constitucional, Expediente N° 4831-2005-HC: “… se deriva una doble exigencia para el Juez: en primer lugar, 
la exigencia del Juez de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso dentro el marco 
del respeto a los derechos fundamentales y a lo establecido en las leyes pertinentes; en segundo lugar, la exigencia de que dichas 
pruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y razonables. Por ello, la omisión injustificada de la valoración de 
una prueba aportada por las partes, respetando los derechos fundamentales y las leyes que la regulan, comporta una vulneración 
del derecho fundamental a la prueba y, por ende, al debido proceso”. 
5 Casación N° 10-2007- La Libertad, 29 de enero de 2008: “… Uno de los elementos que integra el contenido esencial de la 
presunción de inocencia como regla de prueba es que la actividad probatoria realizada en el proceso sea suficiente… Ello quiere 
decir, primero, que las pruebas –así consideradas por la ley y actuadas conforme a sus disposiciones- estén referidas a los hechos 
objeto de imputación –al aspecto objetivo de los hechos- y a la vinculación del imputado a los mismos, y, segundo, que las pruebas 
valoradas tengan un carácter incriminatorio y, por ende, que puedan sostener un fallo condenatorio…”. 
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7 Casación N° 719-2019 AYACUCHO, señala que “Conforme al numeral 1 del artículo 158 del Código Procesal Penal, en 
la valoración de la prueba, el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá 
los resultados obtenidos y los criterios adoptados. De manera reiterativa, en el artículo 393.2 se señala que: “La valoración 
probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la 
experiencia y los conocimientos científicos”. En ese sentido, mediante la sana crítica racional, el juez debe determinar la 
credibilidad y el grado de eficacia probatoria de los medios de prueba, en particular las declaraciones testimoniales”. 
8 Tribunal Constitucional, Expediente N° 0200-2002-AA/TC: “… Tal es el caso de los derechos… a la defensa, a la 
pluralidad de instancias, acceso a los recursos, a probar, plazo razonable, etc…”. 
9 Tribunal Constitucional, Expediente N° 3789-2005-PHC/TC. 
10 Casación N° 5083-2007-Huaura, Primera Sala Civil Permanente Suprema. 
11 Tribunal  Constitucional, Expediente N° 1230-2002-HC/TC (Caso César Tineo Cabrera): “… La Constitución no 
garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión 
adoptada, aun si esta es breve o concisa… Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes 
puedan formular dentro del proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y detallado. En materia penal, el derecho en 
referencia garantiza que la decisión expresada en el fallo sea consecuencia de una deducción razonable de los hechos del caso, las 
pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en la resolución de la controversia. En suma, garantiza que el razonamiento 
empleado guarde relación y sea proporcionado y congruente con el problema que al juez penal corresponde resolver…”. 
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13 En su redacción actual introducida por la modificatoria del Artículo 1 de la Ley Nº 30819, publicada el 13 julio 
2018.
14 Acuerdo Plenario N° 001-2016/CJ-116, F. J. 38 y 39. 
15 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
16 Acuerdo Plenario N° 001-2016/CJ-116, F. J. 34.
17 La expresión además viene aplicada –y regulada- en el Reglamento de la Ley N° 30364, que la define como 
manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades 
en pie de igualdad, a través de relaciones de dominio, de sometimiento y subordinación.
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20 Son aquellas en las que un miembro tiene autoridad sobre el otro o los otros. Es lo que pasa entre un maestro y un 
alumno, entre un padre/madre y un hijo (se entiende menor de edad), entre un policía y un ciudadano o entre un jefe y 
un empleado. Es decir, no son relaciones basadas en la igualdad. 
21 Se entiende aquellos tipos en los que el resultado consiste en una consecuencia de lesión o de puesta en peligro 
separada espacial y temporalmente de la acción del autor. Véase ROXIN, Claus. “Derecho Penal, Parte General, 
Tomo I”, primera edición, Civitas, Madrid, 1997, pág. 328. 
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23 En igual sentido, el señor Juez Supremo Víctor Prado Saldarriaga señaló “… como ya lo hemos aclarado, 
reiteradamente, no existe, de momento, en la legislación penal vigente ninguna circunstancia atenuante privilegiada… Cabe, por 
tanto, ratificar, una vez más, que no tienen la calidad ni eficacia de atenuantes privilegiadas las causales de disminución de 
punibilidad ni las de reducción punitiva por bonificación procesal. Ellas si bien posibilitan una penalidad por debajo del mínimo 
legal su naturaleza y utilidad jurídica, así como su oportunidad operativa son muy distintas…”. PRADO SALDARRIAGA, 
Víctor Roberto. La dosimetría del castigo penal, modelos, reglas y procedimientos. 1er Ed. Ideas Solución Editorial, 
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24 Artículo 2, inciso 24, literal d “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse 
no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con 
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25 Esta se define como cualquier conducta ilícita que cause un daño, que no sólo contraviene una norma prohibitiva, 
sino también cuando la conducta viola el sistema jurídico en su totalidad. Taboada señala que “(…) sólo nace la 
obligación legal de indemnizar cuando se causa daño a otro u otros mediante un comportamiento o conducta que no es amparada 
por el derecho, por contravenir una norma imperativa, los principios que conforman el orden público o las reglas de convivencia 
social que constituyen las buenas costumbres (…)” (Taboada Córdova, Lizardo. “Elementos de la Responsabilidad Civil”. 
Tercera Edición 2013. Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L., 2013. Página 46. 
26 Entendida como la lesión a todo derecho subjetivo, en el sentido de interés jurídicamente protegido del individuo 
en su vida de relación. 
27 Debe ser consecuencia de la conducta (factor in concreto) y debe verificarse si de acuerdo con la experiencia 
normal cotidiana la conducta es capaz de producir el daño causado (factor in abstracto), si la respuesta es negativa, no 
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28 TABOADA CORDOVA, Lizardo, Elementos de la Responsabilidad Civil, Editorial Grijley, Lima 2001, pág. 55 y 
56.  Este autor, además señala que se ha propuesto en la doctrina muchas definiciones o intentos de definir el daño 
que origina una responsabilidad civil. Sin embargo, la fórmula más exacta nos parece aquella que define el daño 
jurídicamente indemnizable como toda lesión a un interés jurídicamente protegido, sin que se trate de un derecho 
patrimonial o extrapatrimonial. 
29 Ejecutoria Suprema recaída en el Expediente N° 268-2000-Lima de fecha 15-05-2000. 
30 Acuerdo Plenario N° 06-2006/PJ-116. Corte Suprema de justicia de la República. “… por la naturaleza del delito no 
concurre un daño o perjuicio patrimonial concreto, pasible de cuantificación económica; sin embargo, ello no implica el descarte 
de su existencia, dado que es factible la determinación de los daños inmateriales, que no tienen reflejo patrimonial alguno, pero 
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